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1.0 Forord 
Denne projektrapport er resultatet af vores ønske om at undersøge unges forhold til 
sportsforeningsliv og måden de oplever det på. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke fotograf Preben Overgaard, for at hjælpe med at tage de 
mange billeder efter krævende og specielle ønsker. 
Altafgørende for tilblivelsen af vores undersøgelse har været de unge, som frivilligt har valgt at 
deltaget. Derfor ønsker vi at rette en særlig tak til jer, fordi i alle ønskede både at stille op til 
interwievet og medvirke på billderne. I har været til stor hjælp for os. 
 
 
 
 
Tak til jer alle: Camilla, Christopher, Dan, Louise, Mikkel, Niklas og Sofie. 
 
 
 
 
På projektets forside ses de syv deltagere fra fokusgruppenterviewet. På billedet ses stående fra 
venstre: Mikkel, Dan, Sofie, Louise, Christopher, Camilla og Niklas (liggende). Deltagerne er også 
repræsenteret på billederne i afsnittet ”Interview – Resultater”. 
 
 
 
 
 
 
Felix Egestad og Simon Overgaard. 
København, Juni 2008. 
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2.0 Indledning 
 
Selvom sportsforeningslivets rammer og regler markerer, at det netop er et spil som kun har 
indflydelse mens konkurrencen er i gang, kan sejre og opture paradoksalt opleves som bekræftende 
og vigtige for en persons selvværd. Det er en del af sportsforeningslivets vigtige elementer, som kan 
komme menneskers udvikling til gode via sine muligheder. Kombinationen af fysisk udfoldelse og 
det tætte sociale samvær er unikt set i forhold til samfundets alternativer, i form af andre 
foreningsformer eller uddannelser. Mulighederne for at skabe netværker, udvikle egne kompetencer 
og større forståelse for, hvorfor og hvordan medmennesker reagerer og fungerer. 
Følgende er et uddrag fra DR2 deadline, hvor kvaliteten i den danske folkeskole debatteres. Vi har 
inddraget det fordi vi ser en lighed mellem den debat og sportsforeningslivets betydning, som vi 
ønsker at undersøge. 
’Selvom næsten 70.000 lærere gør hvad de kan er den danske folkeskole ikke en succes i disse år. 
Alt for mange unge forlader folkeskolen uden de fornødne kundskaber - mere end 20%. Alligevel er 
folkeskolen uden konkurrence Danmarks vigtigste kulturinstitution, fordi det er her, at de 
opvoksende generationer socialiseres til både at blive borgere og danskere. Den sidste opgave er 
blevet betydeligt sværere efter at Danmark, siden 1985, for alvor er blevet en indvandringsnation. 
Folkeskolen har, ligesom resten af samfundet, haft svært ved at omstille sig til den multikulturelle 
virkelighed. I Danmarks fire største byer har hver fjerde nystartende elev, nu en baggrund fra et 
ikke vestligt land. Var det en tilfældighed eller et mønster at danske folkeskoler for nylig blev 
brændt af mange steder? Folkeskolen er hjemsted for læring, men er det fordi lærerne ikke er 
uddannede godt nok, at det står skidt til med læringen for så mange børn og unge? Er det fordi 
lærerseminariet har fejlet, at folkeskolen har problemer? Hvad skal en lærer i det hele taget kunne 
for at være en succes i dagens Danmark?’1 
Vi ønsker at undersøge, hvad sportsforeningsliv kan medføre for medlemmer, og hvorfor de er 
motiverede til at engagere sig. 
 
Efter at have bearbejdet indslaget fra DR2 (se indledning), er en kobling mellem integration og 
sportsforeningsliv nærliggende. Sportsforeningslivet kan fremme integration på en måde, som kan 
tage over eller supplere, der hvor uddannelsessystemet ikke er tilstrækkeligt. 
                                                 
1 Deadline 2. Sektion, v. Jes Stein Pedersen den 02.03.08. Kampen om Folkeskolen 
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3.0 Problemfelt 
 
De unge år, og specielt teenage årene, er en speciel peridode i et menneskes liv, da det er i denne 
periode man står på grænsen mellem at være barn og voksen. Ungdommen er altså en livsfase, der 
kiler sig ind mellem barndommen og voksenalderen. Fasen er meget vigtig, da det er her man første 
gang for alvor bliver konfronteret med essentielle og store spørgsmål omkring alt mellem himmel 
og jord, og vel at mærke lærer at kunne forholde sig til disse spørgsmål. Det er denne livsperiode vi 
ønsker at stille skarpt på med dette projekt, ved at se på det danske sportsforeningsliv gennem de 
unges øjne.   
Vores fokusering på det danske sportsforeningsliv sker på en baggrund af erfaring og interesse. Vi 
har selv begge positive erfaringer med det danske sportsforeningsliv som ,i vores teenage år og 
ungdom generelt, oplevedes som værende et frirum til sjov og leg, men som samtidig havde fokus 
på ens egne ambitioner med hensyn til sporten og det at blive bedre. Det er denne erfaring blandet 
med interessen for ungdomsfasen og sport, som har givet næring til denne granskning i 
sportsforeningslivets betydning for unge. Fokus er altså rettet mod idrætsforeningernes betydning 
for ungdommen og de unges socialiseringsproces, og hvorledes et aktivt sportsforeningsliv er med 
til at styrke socialiseringen? En socialisering som vi begge mener, at uddannelsessystemet og 
forældre ikke alene bør varetage. Socialiseringen bør være mere mangfoldig, og den bør kunne 
rumme en tilknytning til foreningslivet. Samtidig er der mange positive aspekter som især 
sportsforeningerne kan tilbyde, i form af en sundere livsstil, et fysisk aktivt miljø osv. I forhold til 
positive aspekter er vi bl. a. optaget af temaer som samarbejde og ligestilling. Herunder er 
foreninger med holdsport særligt fremtrædende, men det er også et tema indenfor individuelle 
sportsgrene, f. eks. forholdet mellem træner og udøver. Det er vores fælles udgangspunkt for at 
beskæftige os med netop denne problemstilling, og det er en holdning, som vi vil diskutere og bruge 
i det videre projektarbejde, som en del af en analyse af unges socialisering. Måden, vi vil gribe 
arbejdet an på, er ved at tage fat om nogle teorier omhandlende  social kapital, socialisering og 
identitet, og kæde dem sammen med resultaterne af et fokusgruppeinterview, vi vil foretage. Vi vil 
herefter analysere os frem til ligheder og forskelle, samt se på hvilke fejler og mangler der er i at 
anvende netop denne metode til at stille skarpt på ungdomsfasen. Vi vil ydermere forholde os til 
eksisterende dansk forskning på området for at undersøge, hvorvidt vores resultater passer med eller 
afviger fra disse. Det drejer sig om nogle casestudier fra bogen ’ungdom og foreningsliv’.    
Vi vil beskæftige os med flere områder omhandlende unge og sportsforeningsliv, heriblandt: 
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- Hvordan sportsforeningsliv bidrager til at integrere unge bedre i det danske samfund.  
- Hvilke sociale kompetencer de unge tillærer sig via aktivt foreningsmedlemskab. 
- Hvilke positive fællesskaber sportsforeningslivet giver adgang til. 
 
Ovenstående leder os videre til vores problemformulering som lyder: 
 
 
4.0 Problemformulering 
 
Hvorfor deltager unge i sportsforeningsliv, og hvilke kompetencer oplever de at få adgang til? 
 
 
4.1 Uddybning af problemformulering 
 
Vi ser det som værende vigtigt at koncentrere vores fokus omkring unge. Dette gør vi dels for at 
afgrænse emnet, dels ser vi det nyttigt at lægge vægten på de unges forhold til de traditionelle 
foreninger, da vi kan opnå et fingerpeg om, hvilken værdi unge mennesker tillægger foreningslivet. 
Den kompetencemæssige del af problemformuleringen, er det vigtigt at pointere, er rettet med 
henblik på, hvad unge selv føler de får ud af at dyrke sport i en forening. Dette har vi valgt af 
forskellige årsager, vi ville bl.a. ikke kunne dokumentere nogen form for tendens hos unge, ved blot 
at kigge på et par sportsforeninger. Det skal der lægge en anden form for forskningsarbejde bag. 
Hvad vi dog er i stand til, via denne metode, er at belyse, hvorfor unge i netop vores projekt bruger 
tid og oplevelser på en sportsforening. Hvad de føler at de kan lide ved det, hvad de føler at få ud af 
det og hvilke kompetencer de oplever at få adgang til. 
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4.2 Begrebsafklaring 
 
Kompetencer: 
Kompetence til at forstå sine medmennesker, på tværs af uddannelse, køn alder og social- og 
kulturel baggrund. Men også konkret faglig viden er en del af tilegnelsen. Så kompetencetilegnelsen 
inkluderer både brede og smalle horisontudvidelser for individet. 
 
Uddannelsessystemet: 
Herunder opererer vi med følgende: folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 
 
Individets socialiseringsproces: 
En ung persons identitetsdannelse gennem livets forskellige faser. Primærsocialisering er det første 
spæde stadie hos et individ, sekundær socialisering er alt som hører derefter. 
 
 
4.3 Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvad er det der intresserer unge i at deltage i sportsforenigsiv? 
 
2. Hvordan oplever unge værdien af sportsforeningsliv i forhold til uddannelse? 
 
3. Hvordan er sportsforeningsliv forbundet med social kapital? 
 
4. Hvorfor og hvordan spiller idrætsforeningslivet en vigtig rolle i unges socialiseringsproces? 
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4.4 Projektopbygning 
 
Vi har indledt med et problemfelt efterfulgt af en problemforumlering og dertilhørende 
arbejdsspørgsmål. Herefter følger en beskrivelse af hvordan projektet så ud fra start, og hvoledes 
det har ændret sig undervejs. Derefter følger et metodeafsnit, med specielfokus på 
fokusgruppeinterview. I valg af teori og vienskabsteori vil vi begrunde vores forskellige teoretiske 
valg, og dernæst følger teorierne. 
Vores primærempiri består af et fokusgruppeinterview, hvor resultaterne vil blive gennemgået, og 
for nogle af resultaterne også analyseret, mens den endelige analyse og dertilhørende konklusion vil 
følge. Til sidst vil vi perspektivere projektet. 
 
 
4.5 Procesbevægelse 
 
Undervejs i arbejdsprocessen har projektets udformning og retning ændret karakter. En af de 
tidligste versioner af projekt-titlen var: ”Kommunikation i dansk sport – et studie af 
kommunikationens udvikling og konsekvenser for samfundet.” Som titlen også vidner om, var vi 
optaget af at lade projektet præge af kommunikationens betydning for udviklingen i dansk sport. Vi 
var også fokuserede på mediernes rolle og hvordan de kunne påvirke udviklingen i forhold til især 
deres egen interesse. Men for hver dag vi kom lidt længere ind i dybe diskussioner, desto mere stod 
det klart for os, hvad vi egentlig var mest optaget af. Det var netop sportsforeningslivets betydning 
for individet. Hvilke kompetencer tilegner unge sig ved aktivt engagement i foreningsliv? Dette var 
fra begyndelsen et centralt tema, men i processens første periode var det kun tiltænkt en mindre del 
af det samlede projekt. I vores arbejdsforløb stod det med tiden klart, at vi konstant kredsede om 
sportsforeningslivet som det fundamentale tematiske omdrejningspunkt. Vi drog nytte af vejledning 
og tog os tid til overvejelser, hvilket var tiltrængt på det tidspunkt. Herefter følte vi os bekræftede 
og målrettede i, at prioritere hele medie- og kommunikationsdelen fra, til fordel for, fuldt ud at 
koncentrere os om sportsforeningslivet som fokusområde. En afgørende årsag hertil var, at 
sportsforeningslivet som tema rummer rigeligt med vigtige og komplekse problemstillinger, som vi 
fandt interessante at arbejde med. 
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5.0 Metode 
 
5.1 Fokusgruppeinterview 
 
Til projektets empiri er der metodisk selvstændigt indsamlet fokusgruppeinterview. Som 
empiriindsamlingsmetode i projektet er der anvendt fokusgruppeinterview. Den empiriske 
materialeindsamling har handlet om at opnå en dybdegående viden, som kunne behandles på en 
måde der var relevant for projektet. Før vores beslutning om at fortage fokusgruppeinterview var vi 
klar over hvem vores deltagergruppe kunne bestå af. Det var en homogen kombination af 
teenagedrenge og -piger, som var vant til at træne sammen og dermed hinandens selskab, hvilket vi 
oplevede som en unik og spændene udfordring at arbejde med. Ved det valg var der potentiale for, 
at deltagernes tanker og synspunkter kunne skabe debat, som et spørgsmål i en-til-en interview i en 
anderledes atmosfære ikke ville frembringe. Bl.a. på den baggrund har vi valgt 
fokusgruppeinterview som vores primære empiri. 
Interviewene er efterfølgende blevet transskriberet og analyseret. Empirianalysemetoden som er 
benyttet tager udgangspunkt i tematisering samt meningskondensering. På denne måde er der ved 
gennemlæsning af interviewene dannet overblik og helhedsindtryk over indhold og gennemgående 
temaer. Der er hermed sat fokus på særskilte passager, udsagn samt holdninger2. Interviewets data 
er således indhentet ved hjælp af kvalitativ metode og med fokus på deltagernes responderinger3. 
Der tages således udgangspunkt i deltagernes egne perspektiver og beskrivelser. 
Den indsamlede empiri behandles ud fra den kritiske teoris tradition. ”Aktørernes forståelse af de 
samfundsmæssige forhold, de lever i, giver nøglen til forståelse af de sociale handlinger, men 
indeholder også viden om de strukturelle rammer herfor (Andersen 1994)”4. Dvs. at aktørerne, 
vores deltagere, giver os som ”forskere”/studerende mulighed for at forholde os til det samfund de 
oplever og lever i, ved at vi danner et samfundsbillede ud fra deres samlede svar. 
                                                 
2 Kvale, Steiner. Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
3 Ibid. 
4 Bilfeldt, Annette: Metodekombination med kritisk teoretisk analyse, s. 123; fra Fuglsang, Lars et. al: Tekniker i 
samfundsvidenskaberne 
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Via deltagernes interaktion og udtalelser under fokusgruppeinterviewet skabes forståelse for, 
hvordan deres virkelighed er konstrueret. I dette projekt er der altså fokus på, hvordan deltagerne 
erfarer, forstår og beskriver deres virkelighed angående sportsforeningsliv og fællesskaber.  
 
For dette projekt er det vigtigt at opnå indsigt i deltagernes, ungdomsspillernes, verden, som 
undersøges ved benyttelse af kritisk teori. Kun de kan fortælle, hvilken viden de besidder og hvilke 
tanker de gør sig i forhold til sportsforeningsliv og fællesskaber. 
 
Kriterier for valg af interviewteknik, medvirkende sportsforening og deltagere 
Før vores beslutning om at foretage fokusgruppeinterview med ungdomsspillerne fra Greve 
Floorball Club, overvejede vi flere alternativer. Muligheden for at undersøge forholdene og 
interaktionerne mellem pigerne og drengene i Greve Floorball Club var unik i forhold til vores 
andre overvejelser. En del alternativer var at interviewe en leder, træner eller spiller i et en-til-en 
interview. Vi var af den overbevisning, at et fokusgruppeinterview bedre kunne give os et bredt 
billede af et specifikt udvalgt område, og samtidigt være kvalitativt. Vi har kendskab til en leder for 
ungdomsholdet i Greve Floorball Club, som kunne hjælpe os med det praktiske ved at arrangere 
interviewet. Igennem ham kendte vi til holdet og mulighederne. 
Vi spiller begge floorball aktivt på klubplan, hvilket vi også har gjort i andre sportsgrene. 
Derigennem har vi gjort os erfaringer med det sociale liv i flere forskellige sammenhænge. Vores 
oplevelse er, at der ved floorballforeningsliv ofte er potentiale for sociale fællesskaber. Dermed 
ikke sagt at der nødvendigvis er mindre sociale fællesskaber i andre sportsgrene, men blot en 
konstatering af hvad vi har oplevet ved sporten. Det havde vi interesse i at undersøge mere 
dybdegående. Vi vurderede at kvalitativ fremgangsmåde ville give os muligheden, for at få 
uddybende svar på emner som sociale relationer på godt og ondt, og betydning af at være en del af 
et hold og et fællesskab. Eksempelvis ville en kvantitativt spørgeskemaundersøgelse derimod være 
uhensigtsmæssig, fordi den ikke giver samme mulighed for brede uddybende svar.5 
Ved vores valg af floorball som sportsgren, er vi også opmærksomme på vores syn på rum for 
fællesskab. Dermed gør vi også mulighederne for en positiv konklusion, på hvad sportsforeningsliv 
betyder for unge større. 
 
 
                                                 
5 Kvale, Steiner. Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
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Hvordan gjorde vi? 
Helt konkret mødte vi, efter aftale med lederen, op efter en træning og spurgte spillerne om de ville 
deltage. 10 spillere meldte sig med det samme. Vi havde håbet på at mindst seks og max 10 
deltagere ville melde sig, hvis det ikke var tilfældet havde vi planlagt at prøve igen næste træning.6 
Vi gjorde vores udstyr klar og 10 minutter senere kaldte vi dem sammen. I mellemtiden havde tre 
deltagere skiftet mening og ønskede ikke længere at medvirke, så vi endte med at være syv 
deltagere. Det var vigtigt at give tilbuddet til hele holdet, så vi ikke udvalgte deltagerne efter 
kriterier der kunne præge resultaterne. Dermed var der sat fokus på at det var frivilligt at deltage. 
Disse rammer gjorde vi også opmærksom på lige før interviewet. Vi benyttede samme metode da vi 
tog billeder af deltagerne til brug i projektet. Vores strategi med den frivillige tilmelding og det 
fleksible tidspunkt for afvikling af interviewet var, at deltagerne skulle være impulsive, åbne og 
afslappede i overvejelserne til deres svar. Medvirkende til dybere overvejelser skulle være 
deltagernes interaktion imellem, samt vores måde at stille spørgsmål på og måden vi agerede på 
mht. kropssprog. Hvis en deltager ikke kommer så meget til orde pga. andre deltagere havde 
intervieweren også til opgave at hjælpe og opmuntre deltageren, via tale- og kropsprog, til at sige 
sin mening. Samtidigt skulle intervieweren være opmærksom på, ikke at lægge ord i munden på 
deltagerne. 
 
Udvikling af interviewguide. 
Det er essentielt i udarbejdelsen af en interviewguide, som vi bruger til fokusgruppeinterviews, at 
formuleringen af spørgsmålene er åbenhjertig, direkte, behagelig og enkle - ydermere skal sproget 
tilpasses fokusgruppen7. Spørgsmålene skal udformes, således, at interwieweren ikke snubler over 
ordene eller udtalen. Betydningen af spørgsmålene skal stå helt klart for gruppen og spørgsmålene 
må dannes klart, kort og præcist. Den anvendte interviewguide er udarbejdet på baggrund af 
ovenstående.  
 
For at opnå det bedste resultat må der søges hjælp og feedback, når en interviewguide fremstilles, 
da forskellige forståelser af spørgsmål og formuleringer hurtigt opstår8. 
Diskussionerne i fokusgruppeinterviewet var centrerede omkring de på forhånd fastsatte emner, 
hvilket henviser til strukturerede fokusgruppeinterviews. 
                                                 
6 Kvale, Steinar: Doing interviews, s. 72. 
7 Ibid., s. 81-82. 
8 Krueger, Richard A.Developing Questions for Fokus Groups. 
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Der kan argumenteres for at anvende strukturerede fokusgruppeinterviews, da der i dette projekt 
udelukkende blev interviewet teenagerne. Teenagere kan ofte agere impulsivt i en diskussion, derfor 
er dels interviewerens rolle og dels struktureringen af interviewet afgørende for at forhindre, at 
interviewet tager en drejning, som ikke vil have relevans for studiet. 
Formålet med strukturerede fokusgruppeinterviews er samtidig, at tage højde for forskernes 
opstillede mål samt at få svar på de stillede spørgsmål.  
Når det på forhånd er klart hvad der skal undersøges, vil et struktureret fokusgruppeinterview være 
at foretrække9. 
Interviewguiden er opbygget således, at der indledes med korte og imødekommende spørgsmål, for 
at få deltagerne i tale. Herefter stilles de spørgsmål der kræver mere diskussion10. 
I interviewguiden berøres deltagernes forhold til sportsforeningsliv og det at dyrke sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Morgan, David L., Planning Focus Groups. 
10 Kvale, Steiner. Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
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5.2 Interviewguide  
 
Interviewguiden kom efter udarbejdelsen til at se således ud: 
Introduktion og præsentation af os selv og projektet. 
 
Skema til registrering af deltagere 
Navn:       
Alder:       
Klassetrin/uddannelse:       
Køn:       
 
1.Kan I prøve at beskrive hvorfor I har valgt at gå til floorball? 
 
2. Hvordan startede det?  
 
3. Tilbringer I nogensinde tid sammen med Jeres holdkammerater ud over træning og kamp? 
  
4. Hvad er det vigtigste ved at gå til floorball for Jer? 
 
5. Hvad synes I er sjovt ved at være en del af en klub? 
 
6. Har I fået nye venner, som I ikke havde, før i gik til sport?  
 
6a. Kan I prøve at beskrive, hvordan det er at være en del af et hold/fællesskab? 
 
6b. Er der noget, der er svært ved at fungere på et hold? 
 
7. Kan I prøve at beskrive en træning? 
7a. Kan I prøve at beskrive, hvordan I gør til kamp? (før, under og efter) 
  
8. Har I lyst til at fortsætte med at være medlemmer? 
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Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? 
 
9. Hvad synes I at I får ud af det? 
 
10. Ser I anderledes på Jeres holdkammerater efter at I har prøvet, at det både går godt og dårligt? 
 
10. Har I fået andet ud af at gå til sport, som I ikke har fået/får af at gå i skole? 
 
11. 
12. Hvad er anderledes ved at være på et hold i en klub, i forhold til i en klasse i skolen? 
 
13. Hvordan er det anderledes at få og være venner når I er til sport i forhold til, når I er i skole? 
 
14. Hvis der er en dag hvor i er lidt trætte eller ikke lige har lyst til at tage til træning, hvad kan så 
gøre at I kommer alligevel? 
 
15. Kan andre interesser påvirke, hvad I bruger tid på i stedet for? 
 
16. Har I nogle forslag til, hvordan man kan forbedre klubben? 
 
16a. Har I nogle forslag til, hvordan klubben kan fastholde nuværende spillere? 
 
17. Har I nogle forslag til, hvordan klubben kan skaffe flere spillere? 
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Overvejelser vedrørende dannelse af fokusgruppe. 
Ungdomsspillere i alderen 15 - 19 år (n = 7), har medvirket i nærværende studie. Teenagerne blev 
rekrutteret fra henholdsvis drenge- og pigeholdet i sportsforeningen Greve Floorball Club. 
Drengene og pigerne træner sammen men spiller kampe i henholdsvis drenge- og pigerække 
Deltagerne blev inddelt i en samlet homogen fokusgruppe. Gruppen blev grundlæggende vurderet 
homogen, fordi drengene og pigerne er vant til at træne sammen og derfor trygge ved hinandens 
selsskab.  
Homogenitet, i forhold til køn, rekommanderes ved fokusgruppeinterviews med børn, da yngre børn 
ofte ikke kan lide det andet køn, og ældre børn/teenagere kan være meget interesseret i det modsatte 
køn. Disse følelser kan, i en heterogen fokusgruppe med børn, have negativ indflydelse på 
deltagernes interaktion11. 
På baggrund af køns forholdene valgte vi alligevel at kombinere drenge og piger i deltagergruppen. 
Vi vurderede dem som en homogen gruppe fordi de i forvejen havde kendskab til hinanden, i kraft 
af, at de træner sammen. Vi var også opmærksomme på at spillerne er i vante omgivelser i 
hinandens selskab. Det sker en helt særlig interaktion mellem drenge og piger i teenageårene, som 
ikke ville opstå hvis vi særskilt havde interviewet drenge og piger for sig. I stedet for at se det som 
problematisk, at der efter de opstillede kriterier ikke var tale om en homogen gruppe, oplevede vi at 
værdien af interaktionen drenge og piger imellem var fordelagtig for gode responderinger. Det gav 
os muligheder som vi ikke kunne opsøge andre steder. Vi havde også en målsætning om at 
interviewe en aldersgruppe som var forskellig fra vores egen for nemmere at kunne distancere os fra 
deltagerne, så vi kunne agere mere professionelt. Yderligere søgte vi efter aldersgruppen, fordi de 
står på stadiet mellem barn og voksen, og det er her grundlaget for en fortsat tilknytning og et 
engagement i sportsforeningslivet kan opstå. 
 
Til fokusgruppen rekrutteredes 7 deltagere. Antallet af deltagere blev valgt således, at der er chance 
for i hvert fald 2 – 3 ”talere”. Valg af fokusgruppestørrelse er endvidere taget på baggrund af, at 
diskussionen imellem teenagerne kan være præget af afbrydelser og tab af koncentration, således er 
der risiko for, at grupper med over 7 børn kan være svære at ”styre” og få til at fastholde fokus12. 
 
                                                 
11 Heary, Caroline M. and Hennessy Eilis. The Use of Focus Group Interviews i Pediatric Health Care Research. 
 
12 Heary, Caroline M. and Hennessy Eilis. The Use of Focus Group Interviews i Pediatric Health Care Research. 
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Længden på interviewet blev på forhånd sat til at vare ca. 30 minutter, plus minus 10 minutter. 
Dette for at skabe chance for at kunne bevare teenagernes koncentration og fokus. Interviewets 
længde blev i alt 43 minutter.  
 
Fordele og ulemper ved fokusgruppeinterviews med teenagere. 
I fokusgruppeinterviews befinder teenagerne sig blandt kammerater, således skabes en tryghed, som 
måske ikke findes ved et en-til-en-interview, hvor teenageren kan søge at svare, hvad det tror 
intervieweren gerne vil høre – dette truer interviewets validitet. Fokusgruppen kan være med til at 
sikre, at der skabes tryghed til, at teenagerne udtrykker egne holdninger. Der er dog den fare, at 
forhold og roller, teenagerne imellem, kan forhindre den ønskede interaktion. Forskellige roller kan 
ydermere resultere i, at nogle teenagere adapterer andre teenageres udtagelser og undgår således at 
formidle egne holdninger13. 
I modsætning til en-til-en-interviews skabes der diskussion mellem deltagerne i 
fokusgruppeinterviews, det vil sige, at de forskellige spørgsmål ikke behøver at ende med én 
deltagers mangel på respons - der er mulighed for at andre deltagere responderer. Dette er 
medvirkende til, at den enkelte teenagere ikke oplever ubehageligt pres og føler sig tvunget til at 
svare på spørgsmål, som vedkommende eventuelt ikke forstår, eller som deltageren ikke har 
mulighed for at svare på, ud fra teenagerens erfaring på området14. 
 
Etiske overvejelser vedrørende fokusgruppeinterview med teenagere. 
Samtykke fra ungdomsholdets ledelse i sportsforeningen, vedrørende teenageres deltagelse i 
fokusgruppeinterviewet, er essentielt. Projektets fokus og mulighed for deltagelse blev, forud for 
interviewet, drøftet med ungdomsholdets ledelse. 
Før fokusgruppeinterviewet igangsættes er det vigtigt, at deltagerne på et forståeligt sprog får 
forklaret hvad deres medvirken og udtagelser skal bruges til, det vil sige, hvad formålet med 
interviewet er, og hvorfor videokameraet er nødvendig - før interviewenes start er der forklaret for 
alle deltagere, at diskussionerne bliver optaget og benyttet i projektet. Hermed har deltagerne taget 
stilling til dette, og efter accept fra alle deltagerne, har de erklæret sig indforstået med forholdene.  
Ydermere er det vigtigt, at deltagerne bliver informeret om, at de bliver omtalt ved fornavn.  
                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Forud for interviewet skal det gøres klart for deltagerne, at de på trods af deres leders samtykke, har 
lov til at sige fra og forlade fokusgruppen, også under interviewet, uden negative konsekvenser15. 
Ovenstående overvejelser er vigtige, da de er medvirkende til at skabe trygge rammer for 
deltagerne. 
 
Interviewerens rolle. 
Det er interviewerens rolle at guide diskussionen og lytte til hvad, der bliver sagt, det er dog vigtigt, 
at intervieweren ikke deltager i diskussionen, ikke deler sine synspunkter og ikke former 
diskussionen efter egen overbevisning. For at undgå at påvirke børnene er det afgørende, at der i 
introduktionen forud for fokusgruppeinterviewet nævnes, at intervieweren ikke søger ”rigtige” svar 
på de spørgsmål som stilles. 
Således er det, som interviewer, vigtigt at kontrollere egne reaktioner i forhold til de holdninger 
som ytres – både verbale og nonverbale. Udsagn som ”det er godt”, ”korrekt” og ”fantastisk” bør 
ikke anvendes, for at undgå at dømme om en udtagelse er ”rigtig” og for at forhindre en 
uhensigtsmæssig guidning af diskussionen. Kommentarer som ”ok”, ”ja” og ”uh hmh” kan 
benyttes. Ligeledes kan smil, håndbevægelser og ansigtsudtryk være medvirkende til at få 
deltagerne i tale, stoppe med at tale, blive ved med at tale mv. Intervieweren skal være opmærksom 
på dominerende, forstyrrende, uopmærksomme, stille, generte deltagere, netop for at kunne ”styre” 
disse med verbale udtryk og nonverbale gestikulationer16. 
 
Både ved modtagelsen af deltagerne og under fokusgruppeinterviewet er det vigtigt at intervieweren 
ikke fremstår arrogant og bedrevidende – det er essentielt at gå ud fra, at deltagerne besidder viden 
og indsigt, som er unik og værdifuld i forhold til det aktuelle emne - deltagerne er der for at lære dig 
(intervieweren) noget17. 
 
Overvejelser og praktiske forhold forud for fokusgruppeinterview 
I forløbet forud for fokusgruppeinterviewets start tages der højde for, hvad intervieweren og 
interviewassistenten bør være opmærksomme på, samt hvilke praktiske forberedelser der bør tages. 
 
                                                 
15 Heary, Caroline M. and Hennessy Eilis. The Use of Focus Group Interviews i Pediatric Health Care Research. 
16 Krueger, Richard A. Moderating Focus Groups. 
17 Krueger, Richard A. Moderating Focus Groups. 
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interviewassistentens opgave er under fokusgruppeinterviewene at tage noter og observere. Aktuelle 
studie er udført af en gruppe på to personer, altså én interviewer og én interviewassistent. 
Assistenten har ydermere til opgave at holde styr på tiden, og at videokameraet hele tiden optager. 
 
Da man som interviewer skal være koncentreret og parat til at lytte, er det afgørende at være mentalt 
parat, fri fra eventuelle følelser, tanker mv. som f. eks. kan distrahere og provokere ens evne til at 
tænke hurtigt. Det er ydermere vigtigt, at interviewer på forhånd er fortrolig med sin 
interviewguide18. Det må være op til den enkelte interviewer, hvordan denne tilstand bedst opnås. 
 
Vores praktiske afvikling af interviewet 
Ved ankomst til stedet for fokusgruppeinterviewets udførelse tjekkes rummets temperatur, 
belysning, omgivelser, lyde mv. som kan virke forstyrrende og distraherende på deltagerne. Borde, 
stole og videokamera arrangeres. 
Intervieweren placeres med ansigtet vendt mod døren og interviewassistenten placeres tæt ved 
døren, således, at eventuelle ”forstyrrelser” kan ekspederes nemt og uden for megen afbrydelse i 
interviewet19. 
 
Fokusgruppeinterviewet blev udført i tilstødende lokale til sportsforeningens træningshal i 
forbindelse med, at spillerne var samlet efter træning. Lokalet blev indrettet med eksisterende borde 
og stole, således, at alle deltagere kunne sidde ved et stort bord og have god mulighed for kontakt til 
de øvrige deltagere og interviewer. Yderligere var det hensigten at lokalet ikke rummede for mange 
distraherende elementer. Efter interviewet blev deltagerne tilbudt en is som tak for hjælpen. Alle 
deltagernes reaktion på dette var positiv, men med forskellige svar, alt fra ”ja tak”, til ”det er slet 
ikke nødvendigt, det behøver I altså ikke”. 
 
Interviewets begyndelse: 
• Deltagerne registreres 
• Small talk/venlig modtagelse for at deltagerne skal føle sig trygge (undgå at tale om de emner 
som skal berøres under interviewet) 
                                                 
18 Ibid. 
19 Heary, Caroline M. and Hennessy Eilis. The Use of Focus Group Interviews i Pediatric Health Care Research. 
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• Tal om neutrale emner, så som vejret, skolen mv. 
• Introduktion: 
1. Velkommen 
2. Fortæl overordnet om projektet – hvad interviewet skal bruges til 
3. Guidelines eller grundlæggende regler (f. eks. man lader hinanden tale, deltagerne vil 
figurere i projektet, diskussionen optages mv.) 
4. Første spørgsmål stilles20. 
 
For at hjælpe deltagerne til at slappe af og føle sig trygge er det afgørende, at intervieweren er 
neutral og udstråler overblik som en sympatisk og rolig leder. Intervieweren bør ydermere være 
opmærksom på at bære neutralt tøj, ikke dufte for kraftigt af parfume mv. for at undgå at distrahere 
deltagerne21. 
 
Efterfølgende evaluering af fokusgruppeinterview 
Umiddelbart efter fokusgruppeinterviewet bør intervieweren og interviewassistenten diskutere 
forløbet. Nedenstående spørgsmål kan drøftes for at vurdere, om der skal foretages eventuelle 
rettelser og justeringer i interviewguiden eller måden hvorpå fokusgruppeinterviewet skal forløbe: 
 
1. Hvilke temaer, ideer og udsagn som kom op var vigtigst? 
2. Hvorledes var de anderledes i forhold til hvad vi ventede? 
3. Hvilke pointer er vigtige at inkludere i det efterfølgende skriftlige arbejde? 
4. Er der vigtigt citater, som eventuelt kan inkluderes i artiklen? 
5. Fandt vi ud af noget som overraskede eller som vi ikke regnede med?22 
 
Studiets validitet og reliabilitet 
Begreberne validitet og reliabilitet spiller en rolle, når gyldigheden og pålideligheden af studiet skal 
vurderes. 
Validitet handler om, hvorvidt en metode undersøger, det den har til formål at undersøge23. Det 
anslås, at de indsamlede resultater i høj grad stemmer overens med de fænomener, der er studiets 
                                                 
20 Krueger, Richard A. Moderating Focus Groups. 
21 Ibid. 
 
22 Krueger, Richard A. Moderating Focus Groups.  
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interesse. Reliabilitet udtrykker resultaternes sammenhæng24, via gennemgang og analyse vurderes 
der at være god overensstemmelse mellem resultaterne i nærværende studie, hvilket angiver, at 
reliabiliteten er høj. Der bør tages højde for over- eller underrapportering, idet der er tale om 
fokusgruppeinterview, hvor der er risiko for, at deltagerne påvirker hinandens meningsdannelse. 
 
Deltagerne anses som repræsentative for ungdomsafdelingen i den participerende sportsforening, 
dette er medvirkende til at skabe intern validitet. I forhold til at vurdere studiets eksterne validitet, 
bør der tages højde for, at omtalte sportsforening er beliggende i Greve på Sjælland. Det forstås 
således, at resultaterne ikke kan overføres som værende repræsentative for andre sportsforeninger. 
For at opnå ekstern validitet vil det være nødvendigt at udføre fokusgruppeinterviews, med 
udgangspunkt i udviklede interviewguide, i sportsforeninger som repræsenterer andre kulturer og 
anderledes social kapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
23 Kvale, Steiner. Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
24 Ibid. 
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5.3 Kondensering 
 
Nedenfor følger indledende fase af vores bearbejdelse af fokusgruppeinterviewet. Først 
transkriberede vi hele interviewet (som fremgår af projektets bilag), dernæst tematiserede vi de 
forskellige spørsmål, og herefter fulgte kondenseringen, som vi benyttede som arbejdsredskab i 
projektarbejdet. Vi har valgt at inddrage kondenseringen for belyse vores metodiske 
fremgangsmåder. 
 
Betydning af at være en del af et hold/fællesskab. 
Spg. 5 – Hyggeligt, opbygge sociale relationer.  
Spg. 7 – Andet end konkurrenceelement, hyggeligt at mødes også udenfor forening, sjovere end 
individuel sport, (lærer at blive tolerant overfor forskellige personer). 
(Spg. 9) – Tilfredshed med medlemskab. 
 
Betydning af at gå til sport. 
Spg. 1 – Rigtig sjovt, blevet inspireret af andre, blevet spurgt omkring deltagelse.  
Spg. 2 – Motion, at konkurrere, adspurgt. 
Spg. 4 – Fællesskab, sammenhold, det sociale, ambitioner om resultater, anerkendelse, at blive 
genkendt - opmærksomhed fra andre.  
 
Betydning af sociale relationer. 
Spg. 3 – Knytte venskaber på tværs af klubbens medlemmer. 
Spg. 6 – Få nye venner (personer man snakker godt med). 
Spg. 11 – Kan blive irriteret på holdkammerater men stadig have det godt med hinanden bagefter. 
Spg. 12 – Man oplever forskellige stærke og svage sider hos sine medspillere.  
 
Trænerbetydning. 
Spg. 8 – Træner forklarer holdopstilling og hvad der skal gøres på banen, man er selv 
medbestemmende - til træning og kamp - til en hvis grænse såfremt man opsøger det. 
Spg. 10 – Står for opvarmning og andre øvelser, taktisk viden bliver formidlet fra træner. 
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Forening i forhold til uddannelse. 
Spg. 13 – Ved selv at deltage aktivt får man forståelse for andre der dyrker sport og evt. også andre 
sportsgrene, dvs. også andre kulturer, bedre sammenhold end i skolen, konditionstræning. 
Spg. 14 – At blive udadvendt - kan bruges i mange andre sammenhænge end lige sport. 
Spg. 15 – Man har et fælles mål på en anden måde end i skolen, man har fælles interesse for 
sporten.  
Spg. 16 – Man kan snakke om mange forskellige ting som ikke ligger så naturligt at snakke om i 
skolesammenhæng, man bliver inspireret på en anden måde. 
 
Motivation – Faktorer der påvirker interesse. 
Spg. 17 – At man brænder for sporten kan være motiverende, karismatiske personer kan motivere til 
at man selv dyrker sport, familien kan virke motiverende hvis man ikke lige gider en dag. 
 
Forbedring af forening – omkring og internt (til forbedring for de unge). 
(Spg. 18) - 
Spg. 19 – Tilmelding til kamp og træning skulle laves om, afholdelse af arrangementer udenfor det 
sportslige for at styrke det sociale. 
Spg. 20 – Det sociale er vigtigt for at fastholde de unge, afholde møder hvor folk kan komme ud 
med hvad de er tilfredse og utilfredse med i klubben, starte en tradition med kåring af kampens 
spiller - for at styrke selvtilliden og have et ekstra element inde omkring en kamp (dette kan dog 
også betyde mindre selvtillid til medspillere som aldrig får kåringen) medlemmerne bliver herved 
præsenteret for demokrati/man får mulighed for at stemme, en balancering mellem seriøsitet og den 
naturlige glæde ved sporten - så man ikke afholder personer som ikke er så konkurrencefikserede 
fra at komme. 
Spg. 21 – Man kan reklamere for klubben på forskellig vis. 
Spg. 22 – Ved at få bedre forhold omkring klubben kan man gøre det attraktivt f. eks. bedre 
haltider, mere moderne faciliteter osv. 
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5.4 Valg af teori og videnskabsteori 
 
Her vil vi beskrive vores overvejelser af valg omring teori og videnskabsteori. Sådan som vi tolker 
kritisk teori, vores videnskabsteoretiske retning, så behøver diverse teorier ikke umiddelbart at 
beskrive forhold som vi undersøger, men vi kan vælge at bruge teorierne i den retning, som vi 
finder nyttig. ”Kritisk teori er... vejledende for analysen og kritisk i forhold til den umiddelbart 
fremtrædende virkelighed. Det kritiske kommer ind ved, at teorien skal bidrage til at vende om på 
eller retvende forhold, som umiddelbart iagttages fordrejet eller skævredet i forhold til det, som 
teorien udtaler sig om.”25 
Teoretisk arbejder vi med flere forskellige teorier og begreber, som ikke nødvendigvis har noget 
med hinanden at gøre. Socialiseringsprocesser vælger vi at beskæftige os med, da de har en 
væsentlig værdi i forhold til den måde vi agerer i samfundet. Den sekundære socialiseringsproces, 
som er vores interesse, beskriver hvordan vi tilegner os roller i et samfund, og hvorledes vi vælger 
at benytte disse tilegnelser. Identitetsbegrebet ligger sig op af socialiseringsprocesser, men handler 
mere om selvvære og selvtillid, som ses værende essentielt i ungdomsårene. Her kommer begrebet 
kammeratskabsgruppe ind i billedet, da den har en stor betydning netop i ungdomsårene. Det er i 
dette forum den enkelte kan styrke sit selvvære og sin selvtillid. Det er vigtigt at have elementet 
med i vores projekt, da kammerater lige præcis er, hvad man har mulighed for at tilegne sig, ved at 
indgå i en sportsforening. 
Senmodernitet er et begreb for den tid vi lever i. Begrebet bliver benyttet som værende et tegn på 
større individualisering i samfundet, og derfor bliver der dannet grobund for, at vi kan diskutere 
foreningslivets rolle, som kan præge denne stigende individualisering i en, i vores optik, mere 
harmonisk retning. Med det menes, at vi kan komme vores andre medmennesker ved, uden det 
behøver at blive en belastning i vores hverdag, netop fordi vi ønsker at tage os tid til at værne om 
foreningslivet. Thomas Ziehes to hovedtendenser vedrørende øget refleksivitet og selv at skabe 
nære relationer, føler vi kommer i forlængelse af senmodernitets begrebet, da det er krav til 
mennesket i det senmoderne samfund. Man skal kunne reflektere over sin egen situation, til og 
fravalg, men samtidig kan friheden føles som et uoverkommeligt krav. Den anden tendens, selv at 
skabe ære relationer, kan kobles sammen med unge og foreningsliv, da der netop er basis for dette i 
foreningerne. Til slut vedrørende senmoderniteten er teoribegrebet habitus valgt, da de kropsliggjort 
erfaringer som begrebet står for, er erfaringer som kan tilegnes via aktivt sportsliv. 
                                                 
25 Elling, Bo: Kritisk teori, fra Fuglsang, Lars et. al: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 208.   
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Den sidste teoretiske ramme som projektet beskæftiger sig med er social kapital. Social kapital er 
benyttet da det omhandler den sociale styrke i et samfund, og hos den enkelte person. Hvad man får 
ud af at deltage i sportsforeninger, kan bl.a. måles i hvorvidt det tilsvarende samfund bliver rigt på 
social kapital. Det kan også måles på, hvorvidt man selv tilegner sig en masse kompetencer, som 
giver mulighed for styrket social kapital. Vi bruger nogle forskellige dimensioner indenfor social 
kapital, som kan berette om hvorvidt sportsforeningslivet gavner i den sammenhæng. Samtidig 
inddrager vi nogle kriterier, for hvordan man kan se og få forståelse for social kapital. Alt dette vil 
blive tematiseret og brugt i analyse og konklusion. 
 
 
5.5 Afgrænsning 
 
Vores definition af unge er afgørende for opgaven. Det er vigtigt at pointere, at vi ikke har til formål 
at undersøge en bestemt aldersgruppe, f. eks. teenageårene, men snarere at se på ungdom som et 
billede på samfundets udvikling. Vi vil godt kunne argumentere for, at foreningslivet er ligeså 
vigtigt for en pensionist som det er for den 16-årige, som først skal til at påbegynde en selvstændig 
tilværelse. Forskellen for os ligger i spørgsmålet omkring socialisering, og her harmoner det at 
arbejde med yngre målgrupper frem for ældre, bedre i forhold til vores interessefelt i dette projekt, 
fordi den ældre gruppe socialiseres ud fra andre forudsætninger, som ikke indbefatter vores 
arbejdsområde. 
Valg af aldersgruppe er et afgrænsningsvalg som er foretaget på baggrund af interesse og for at 
begrænse projektets omfang. 
Efter at have bearbejdet indslaget fra DR2 (se indledning), er der en kobling mellem integration og 
sportsforeningsliv. Sportsforeningslivet kan fremme integration på en måde, som kan tage over eller 
supplere, der hvor uddannelsessystemet ikke er tilstrækkeligt.  
Integration af indvandrere i det danske samfund er et område indenfor integration som vi, bl.a. på 
baggrund af emnets aktualitet, finder interessant at arbejde med, men af hensyn til projektets 
omfang afgrænser vi os fra det. Øvrig afgrænsing fremkommer i naturlig forlængelse af 
eksisterende kapitler. 
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6.0 Teori 
 
Senmodernitet. 
I senmoderniteten foreligger to gensidigt afhængige hoveddynamikker, der præger 
samfundsudviklingen afgørende. Den ene tendens er øget individualisering. Det enkelte menneske 
sættes fri i stigende grad af traditionelle sociale bindinger og kulturelle forståelsesrammer som 
eksempelvis religion, lokalsamfund, familie, kønsroller og social klasse. Samfundsudviklingen 
generelt har betydet, at individet i dag optræder i flere forskellige sociale medlemskaber, hvor regler 
for, og håndtering af, fortolkning og handling i disse sociale relationer og situationer, ikke på 
forhånd er fastlagte. Dette betyder, at den enkelte i højere grad end tidligere selv skal skrive sin 
egen fortælling og derved selv skabe sig meningsgivende forståelser for tilværelsen26. Den anden 
dominerende tendens i det senmoderne samfund er øget samfundsmæssig institutionalisering27. 
 
Det følgende omhandler nogle af de samfundsmæssige og kulturelle vilkår, der har betydning for de 
unge og deres adfærd. Desuden behandles begreberne habitus og identitet samt betydningen af 
kammeratskabsgruppen og hvordan disse kan influere på de unges adfærd.  
 
Samfundsmæssige og kulturelle vilkår. 
Siden 1960`erne har samfundet været igennem nogle kulturelle og samfundsmæssige ændringer. 
Ifølge den tyske pædagog og socialforsker Thomas Ziehe er det senmoderne samfund karakteriseret 
ved en kulturel frisættelse. Individet er frisat fra tidligere tiders normer, værdier og traditioner, og 
kan ikke længere tyde sig selv ud fra disse. To hovedtendenser nævnes som betydningsfulde for 
unges selvforståelse, livsførelse og identitetsdannelse. Med en øget refleksivitet menes en tendens 
til, at alt i tilværelsen tydes og revurderes på baggrund af stigende nye informationer og viden. I 
forlængelse af dette lader det til, at alt er formbart, eksempelvis krop, udseende og habitus. 
Mennesket ses som sin egen livsstilsarkitekt, hvor friheden til at forme sin egen tilværelse samtidig 
kan føles som et uoverkommeligt krav. De mange muligheder, og kravene disse stiller til den 
enkelte, som for eksempel kritisk stillings- og ansvarstagen, betegner Ziehe som individualisering. 
Den enkelte må affinde sig med usikkerheden om at have valgt forkert, idet et valg medfører et 
                                                 
26 Halkier, Bente; Miljø til daglig brug? Forbrugers erfaringer med miljøhensyn i hverdagen s. 28-30.  
27 Ibid., s. 32. 
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fravalg. Samtidig påpeges det, at mange muligheder kun er i princippet, da ikke alle besidder de 
fornødne ressourcer til at håndtere disse28. 
Et andet krav, det enkelte menneske er underlagt ved senmoderniteten er, at det selv må skabe sine 
nære relationer, da disse ikke overdrages fra traditionen. Disse relationer bliver, ifølge sociologen 
Anthony Giddens mere intensive, og bygger på frivillige valg, og det er her, man blandt andet får 
mulighed for at afprøve eksistentielle spørgsmål. De nære relationer, også kaldet rene forhold, 
bygger mere og mere på følelsesmæssige og nære kontakter, frem for at være bestemt af enten 
sociale og økonomiske vilkår. Dette betyder, at det er nødvendigt at have noget at bidrage med i 
relationen samt en evne til at forhandle om normer og værdier i relationen29. 
 
Habitus. 
Som tidligere nævnt har alle unge ikke samme muligheder for at kunne vælge frit bl.a. fordi valg og 
handlinger påvirkes af den enkeltes livsbetingelser. Sociologen Pierre Bordieu benytter begrebet 
Habitus, der betegnes som kropsliggjorte erfaringer, der dannes ud fra de livsbetingelser, vi har i 
vores opvækst. Disse erfaringer bestemmer vores måder at tænke og handle på, og er med til at 
skabe mening i vores daglige praksis. Habitus er ikke uforanderlig, men dog ret stabil30. 
 
Identitet. 
Det stadig hastigt forandrende samfund uden fælles meningsreference, samt mangesidige 
påvirkninger som konsekvens af globaliseringen, har betydning for identitetsdannelsen31. I stedet 
for en mere eller mindre traditionsbestemt identitet, er identitetsdannelsen blevet et personligt 
projekt, der varer livet igennem32. 
Jan Tønnes beskriver identitet som oplevelsen af at være den samme på trods af tid og sted. 
Identiteten har en yderside, som er det ansigt, vi viser udadtil, og en inderside, som er den 
personlige oplevelse af, hvem vi er. Begge sider er betingede af de ydre samfundsmæssige og 
kulturelle vilkår, samt indre betingelser som selvfølelse og selvtillid. Selvfølelsen er bl.a. relateret 
til oplevelsen af, hvem vi er og hvor godt vi kender os selv, og netop denne oplevelse er sat til 
                                                 
28 Ziehe, Thomas og Herbert Stubenrauch ”Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser”, kap 1 
29 Giddens, Anthony ”Modernitet og selvidentitet” side 15-16, 107-108, 217-219 
30 Ulriksen, Lars ”Den sociologiske dimension i pædagogikken” 
31 Tønnes Hansen, Jan ”Identitet og integritet: Aspekter ved unges identitetsdannelse i en kulturel frisat 
samfundsepoke.”  
32 Jørgensen, Per Schultz ”Kultur og identitet”.  
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diskussion i ungdomsårene33. Ungdomsårene er den periode i livet, hvor de unges kognitive 
færdigheder udvikles og bl.a. gør dem i stand til at stille de eksistentielle spørgsmål om, hvem de er, 
hvem de gerne vil være osv., og hvor behovet for selvbestemmelse vokser34. Dette medfører starten 
på en løsrivelsesproces fra forældrene og en række søgeprocesser, der skal give forsøgsvise svar på 
disse spørgsmål. Man kan sige, at ungdommen er tiden for de store valg, der er med til at definere 
den enkelte et godt stykke hen af vejen, samt forme en vigtig del af identiteten35.  
 
Betydningen af kammeratskabsgruppen. 
De jævnaldrende kammerater spiller en vigtig rolle i løsrivelsen fra forældrenes normer og 
holdninger og søgen efter identitet36. 
I takt med at forældrene mister deres indflydelse på de unges adfærd, får kammeraternes normer og 
værdier større betydning37. Samtidig flyttes det følelsesmæssige behov for støtte og nærhed fra 
forældrene til kammeraterne38. I kammeratskabsgruppen dannes en form for gruppekultur, hvor 
mulighederne for at eksperimentere med forskellig adfærd og forsøge at definere sig selv, er større 
end i hjemmet39. Spejling i kammeraterne og vurderingen af egen situation i lyset af andres 
situation, spiller en vigtig rolle for identitetsdannelsen, idet selvfølelse og intersubjektivitet er 
hinandens gensidige betingelser.40  
 
 
 
 
 
 
                                                 
33  Tønnes Hansen, Jan ”Identitet og integritet: Aspekter ved unges identitetsdannelse i en kulturel frisat 
samfundsepoke.”  
34 Erling, Ann og Philip Hwang ”Ungdomspsykologi”, kap. 1. 
35 Johansen, Anette og Søren Rasmussen ”Social ulighed i sundhedsadfærd, helbred og trivsel hos teenagere. Betydning 
af skoleklassen”  
36  Johansen, Anette og Søren Rasmussen ”Social ulighed i sundhedsadfærd, helbred og trivsel hos teenagere. Betydning 
af skoleklassen” 
37 Kimmel, Douglas C. and Irving B. Weiner ”Adolescence – A developmental transition”, kap. 8, side 280-295. 
38 Johansen, Anette og Søren Rasmussen ”Social ulighed i sundhedsadfærd, helbred og trivsel hos teenagere. Betydning 
af skoleklassen” 
39 Erling, Ann og Philip Hwang ”Ungdomspsykologi” 
40 Zeuner, Lilli ”Mellem det nære og det fjerne 
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6.1 Social kapital 
 
Projektets opfattelse af social kapital begrebet, lægger sig op af to bestemte publikationer. Den 
norske sociolog Ørnulf Seippels ”Sport and social capital” fra 2006, og Matthew Nicholson og 
Russell Hoyes bog ”Sport and social capital” fra 2008. I sidstnævnte berøres mange af de 
teoretikkere som har beskæftiget sig med begrebet social kapital. Bourdieus (1986) definition af 
begrebet social kapital var således ”the aggregate of the actual or potential resources which are 
linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual 
acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group”41. I Bourdieus 
definition lægges vægten altså på sociale relationer mellem mennesker, og de ressourcer som følger 
af disse sociale relationer. På linie med denne holdning er Woolcock & Narayans (2000) ”it’s not 
what you know, it’s who you know”. Med andre ord, jo større og bredere ens forbindelser er til 
andre individer i samfundet, jo bedere vil man være stillet på mange fronter, bl.a. psykisk, fysisk og 
økonomisk42. De psykiske og fysiske sider føles meget ligefremme at kunne forklare. Et stærkt 
netværk til mennesker i lokalsamfundet vil kunne udfylde et basalt behov for menneskelig kontakt, 
som deraf vil skabe en bedre psykisk tilstand hos det enkelte individ. Herfra kan udledes fysiske 
fordele, at man får mere fysisk energi f. eks. af at have det godt rent psykisk. Det økonomiske 
perspektiv er derimod lidt sværere med det samme at få øje på. Her kan Nan Lin (2001) være 
behjælpelig, da han definerer kapital som værende ”investment of resources with expected returns 
in the marketplace” og derefter social kapital som ”investment in social relations with expected 
returns in the marketplace”43. Der er således også en rent egoistisk økonomisk tilgang til det at 
skabe netværk i samfundet, da de sociale relationer kan give økonomisk afkast på længere sigt – 
både individuelt og som samfund. Forfatterne Nicholson & Hoyes fremhæver dog Nahapiet & 
Ghoshals (1998) måde at opdele social kapital i tre dimensioner: En strukturel, en relationel og en 
kognitiv44. 
- Den strukturelle dimension refererer til det overordnede mønster som forbinder aktørerne – 
det vil sige hvem du når ud til og hvordan. Disse forbindelser udgør informations flowet 
samt opbygningen af sociale relationer. Her er tilstedeværelsen af netværksbånd eller 
manglen på samme et vigtigt aspekt.  
                                                 
41 Nicholson, M. & Hoye, R.: Sport and social capital, s. 117. 
42 Nicholson, M. & Hoye, R.: Sport and social capital, s. 3. 
43 Ibid., s. 4. 
44 Ibid., s. 6. 
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- Den relationelle dimension refererer til de sociale forhold som individer udvikler med 
hinanden igennem en lang række fælles oplevelser. Her er tillid, pålidelighed, værdier, 
forpligtelser, forventninger, identitet og identifikation nøglebegreber. 
- Den kognitive dimension refererer til det at dele holdninger og fælles værdier, såvel som 
fælles mål og visioner iblandt en sammenslutning af medlemmer eller i et lokalsamfund. 
 
Norske Ørnulf Seippel antager en lidt anden tilgang til teorien om social kapital. Han mener der 
skal være forståelse for tre vigtige områder, før man kan forstå og diskutere social kapital i forhold 
til sportsforeninger. 
- For det første påpeger han, at man skal gøre sig klar, hvorvidt social kapital er en individuel 
eller kollektiv gode. Seippel argumenterer for, at når fokus ligger på adskillelsen mellem 
deltagelse i visse sociale foraer, på grund af de relationer der bliver skabt indenfor disse 
rammer, fra deltagelsen i andre foraer, så må den mest givende fremgangsmåde være at sige, 
at social kapital er en individuel gode bygget på sociale relationer45. Dermed siger han ikke, 
at samfundet ikke kan få gavn af folks deltagelse i sportsforeninger via øget social kapital, 
dette er blot ikke det stort anlagte mål for deltagelse heri, nærmer en positiv sidegevinst. 
- For det andet sætter han spørgsmålstegn ved, hvorvidt social kapital involverer ”at man 
kommer hinanden ved” indenfor visse sociale grupper eller om man åbner op for nye sociale 
relationer. Den såkaldte ’bonding versus bridging’ model, som sociologen Putnam beskriver 
det46. Seippel mener, at man analytisk kan angribe begge måder, men at han vælger bridging 
metoden, da det for ham handler om, hvorledes sociale relationer kan have en effekt på 
hvordan man møder omverdenen i form af bl.a. tillid til andre mennesker. 
- Som det tredje punkt stiller Seippel skarpt på et essentielt problem, visse forskere har 
vedrørende social kapital som koncept, nemlig det, at konceptet nærmest antager en 
tautologisk skikkelse (en slags unødvendig gentagelse): ”social capital (social relations) 
produces social capital (trust)” (Levi, 1996; Portes, 2000; Wilson, 2001; Paxton, 2002; van 
Deth, 2003; Cook, 2005; Fischer, 2005; van Der Gaag and Snijders, 2005)47. Til dette 
tilføjer Seippel, at årsagen til dette tilsyneladende vedvarende problem hos disse forskere, 
bunder i, at konceptet social kapital ser ud til, på overfladen at beskrive et forholdsvis 
begrænset fænomen, men i virkeligheden beskriver det en længere proces. Vanskelligheden 
                                                 
45 Seippel, Ø.: Sport and social capital, s. 170. 
46 Ibid., s. 171. 
47 Ibid., s. 171. 
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ved social kapital er, at fænomenet først opstår når sociale relationers manifistering af et 
skjult resource potentiale er opnået. Denne udfordring møder Seippel på den måde, at han 
anser bl.a. generel tillid og politisk engagement som værende sociale fænomener, der kan 
blive afledt, forstærket eller formindsket af forskellige typer social kaptal48. 
 
Dette afsnit omhandler ligeledes social kapital. Afsnittet er inspireret af en sociologisk rapport om 
hvordan politiske institutioner opbygger samt nedbryder social kapital samt den almen tillid fra 
befolkningen. Teorien, som vi bruger den, er inspireret af nyere sociologisk forskning (Robert D. 
Putnam), der betoner vigtigheden i at undersøge et samfunds sociale status, lige såvel som det 
økonomiske fundament. Den nyere forskning ligger vægt på de positive følger en god social kapital 
medfører, både på det samfundsmæssige og individuelle niveau.49 
I den sammenhæng som vi bruger begrebet og teorien om social kapital, bevæger vi os dog 
hovedsageligt væk fra begrebet om almen tillid som værende centralt, som rapporten ellers bygger 
på. I den sammenhæng handler det om at en generel tillid i samfundet kan føre en masse 
sidegevinster med sig. Vi håndterer som førnævnt begrebet alternativt, og set fra en lidt anden 
vinkel. Vi ser det positive samfund, som et rigt foreningsliv kan være medskabere af, som målet af 
en høj social kapital. Dermed vil et ressourcestærkt samfund, som bygger på livsglæde, generel 
tillid i befolkning til hinanden og systemet, personligt overskud og engagement, være et billede af 
en stærk social kapital. 
 
Social kapital er et begreb, som udtrykker en værdi i samfundet. Det kan bruges teoretisk, da social 
kapital kan fortælle om et samfunds tilstand, uden at inddrage den rå økonomi og 
bruttonationalproduktet. Social kapital bygger på mange variable som tidligere beskrevet. Det kan 
sidestilles med finansiel- og kulturel kapital. Socialkapital er en blød kapital, lige såvel som man 
omtaler ’de bløde værdier’ indenfor politik. Det fortæller om samfundets tilstand, og i hvilken grad 
befolkningen er solidarisk og velfungerende. Det giver bl. a. udtryk for livsglæden i befolkningen. 
Et samfund med rigt socialkapital, vil i sidste ende kunne afspejle sig rent finansielt i den rendyrke 
økonomi og i sidste ende i f. eks. bruttonationalproduktet. Et samfund med en høj social kapital vil 
                                                 
48 Ibid., s. 171. 
49 Fra rapporten ’ How Political Institutions Create and Destroy Social Capital: An Institutional 
Theory of Generalized trust’, s. 2. 
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nemlig kunne producere mere, da incitamentet vil være større end i andre samfund med lavere 
social kapital. 
 
Foreningslivet kan være katalysator for brobyggende social kapital – med andre ord 
netværksressourcer og tillidsrelationer mellem mennesker, som ellers ikke ville have anledning til at 
mødes og dele oplevelser, viden, erfaring og glæde. F. eks rige og fattige, eller folk med forskellig 
etnisk baggrund og oprindelse. 
 
Har social kapital en ’mørk side’, og såfremt, påvirker sport så positivt eller negativt? 
En stor kritik af social kapital har været, at begrebet udelukkende har fokuseret på de positive 
konsekvenser og udeladt de negative. Her skal man være opmærksom på, at begrebet afhænger af 
øjnene der ser. Dette gælder specifikt, når vi taler om sport og social kapital. Sport kan sagtens ses 
som værende en katalysator for god opførsel, gode normer og værdier, som er vores og projektets 
udgangspunkt. På den anden side, i stedet for at skabe en overflod af positiv social kapital og 
sociale netværk, kan sportens natur dog ligeledes frastøde mange. Dermed vil de have det akkurat 
modsatte billede, nemlig at sport genererer negativ social kapital, såsom ’at vinde for enhver pris’, 
’alle er ikke ligeværdige’ og ’kun den stærkeste overlever’50. Det kan samtidig virke 
reproducerende, med hensyn til sociale skel i samfundet, at man til nogle sportsgrene skal erhverve 
sig dyrt udstyr, udover at betale medlemskontingent, for overhovedet at kunne deltage. Sporten 
rummer den dobbelthed, at sport kan virke som en god og dårlig idé på samme tid, alt efter hvem 
man spørger. Vi ved, at der er meget komplekse forhold der skal tages stilling til, før man 
anerkender sport som værende noget positivt for samfundet. Vores erkendelsesinteresse er blot, at 
sport er en god idé, og derfor handler vores rapport om og tager udgangspunkt i dette, vel vidende, 
at det modsatte kan være tilfælde, som beskrevet i ovenstående overvejelser. 
Samtidig kan overvejelser omkring diversitet og lokation være vigtige, i forhold til hvorledes social 
kapital kan skabes på baggrund af sport. Her tænkes på, at foreninger domineret af en særlig 
religion, etnisk oprindelse, politisk overbevisning eller noget fjerde, kan have problemer med 
hensyn til ’bonding and bridging’, udelukkelse af bestemte grupper og indskrænkelse af 
medlemmers personlige frihed, i forhold til mere heterogene foreninger51.  
 
                                                 
50 Nicholson, M. & Hoye, R.: Sport and social capital, s. 12. 
51 Ibid., s. 12. 
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6.2 Socialisering 
 
’Så længe der har været et begreb om ungdom, er ungdommen også som noget centralt blevet 
opfattet som en livsfase, hvor den enkelte ruster sig til at blive voksen’.52 
 
Socialisering er som begreb ikke kun tilknyttet unge. Man vil gennem hele livet socialiseres, og på 
nye måder få et større indblik i samfundet. Vores socialiseringsinteresse forbeholder sig heller ikke 
udelukkende de helt unge teenagere, men vil også indbefatte personer op i 30-40’erne. Det vigtige 
ligger for os i, hvilken positiv effekt sportsforeningslivet har på dets medlemmer og deres 
socialiseringsproces. Derfor er ungdom for os et vidt begreb i denne sammenhæng. Hvis vi dog ser 
på de helt unge teenagere, så står det klart, at de er stillet overfor en masse udfordringer i vores 
senmoderne samfund, en masse udfordringer som er nye for en ungdomsgeneration i forhold til 
tidligere tider. Det teknologiske fremskridt har ført fantastisk mange nye muligheder med sig, og de 
unge står overfor et stort udbud af muligheder i forskellige sammenhænge. De skal også begynde at 
tage stilling til, hvad de vil med deres liv, og de har ofte gigantiske forventninger med sig på den 
personlige front, med hensyn til succes i form af familie, karriere m.m.53 
 
Socialiseringsprocesserne. 
Et menneske fødes ikke som et fuldgyldigt medlem af samfundet, det skal føres frem til at være en 
fuldgyldig deltager i den samfundsmæssige dialektik, også selvom det er aktiv deltager i samfundets 
institutioner fra det er ganske lille.54  
Socialiseringen kan deles op i to processer, en primær og en sekundær. Primærsocialisering er rettet 
mod de tidligste stadier i et barns liv, hvor barnet er afhængige af sine såkaldte ’signifikante andre’. 
Disse personer bliver tæt knyttet til barnet, og deres definitioner af virkligheden fremstilles og 
opleves af barnet som den objektive virkelighed. Barnets indtryk bliver derfor også rodfæstet langt 
dybere end de verdener barnet senere socialiseres ind i.55 
Den sekundære socialiseringsproces foregår i næste stadie af ens liv, hvilket dermed i grove træk vil 
sige resten af ens liv, efter endt primærsocialisering. Den sekundære socialisering, som er vores 
fokusområde, omhandler altså tilegnelse af rollespecifik viden, med henblik på at kunne gebærdige 
                                                 
52 Nielsen, Jens Christian et al: Ungdom og foreningsliv, s. 32. 
53 Nielsen, Jens Christian et al: Ungdom og foreningsliv, s. 32-33. 
54 Mørch, Susanne: Individ, institution og samfund, s. 80. 
55 Ibid., s. 80. 
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sig i samfundet under nogle specielle roller. Internaliseringsprocessen, som er den sekundære 
socialiseringsproces i institutionelle verdener, skal således medføre en subjektiv identifikation med 
rollerne og deres tilhørende normer.56   
 
6.3 Videnskabstoeri 
 
Vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet bygger på den kritiske teori. Den kritiske teori er 
karakteriseret ved at have et normativt udgangspunkt57, og det var en væsentlig pointe for os, ved at 
vælge netop denne teoretiske retning. Da vi på forhånd, ved projektets begyndelse, havde en tese 
omkring, at sportsforeningsliv var gavnende for såvel ungdom som samfund, harmonerede det og 
var i overensstemmelse med den kritiske teoris kendetegn. Vores forståelse af kritisk teori er, at vi 
ser aktørerne indenfor sportsforeningslivet igennem deres øjne, og det virkelighedsbillede som de 
tegner, forholder vi os derefter til i resultater, analyse og konklusion. Benyttelsen af kritisk teori 
hæfter sig som før nævnt til vores fokusgruppeinterview. Her har vi i hele vores fase op til 
interviewet, og måden vi har struktureret det på, haft en anden tilgangsvinkel end det typisk kritisk 
teoretiske, men den kritiske teori kommer ind i vores bearbejdning og udførelse af selve 
fokusgruppeinterviewet. Måden hvorpå intervieweren aktivt blander sig i interviewet, og følger op 
på vigtige pointer som ellers ville være gået tabt, er den måde vi har valgt at gribe interviewet an, 
og vi viderefører disse metoder til resultaterne fra og analysen af interviewet. I vores metodeafsnit, 
vedrørende fokusgruppeinterviewet, har vi ligeledes inkluderet kritisk teori. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Ibid., s. 82. 
57 Bilfeldt, Annette: Metodekombination med kritisk teoretisk analyse, fra bogen: Fuglsang, Lars: Teknikker i 
samfundsvidenskaberne, s. 122 . 
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7.0 Empiri 
 
7.1 Interview – Resultater 
 
Vi har foretaget et fokusgruppeinterview med 7 ungdomsspillere i sportsforeningen Greve Floorball 
Club. Deltagerne blev udvalgt til interviewet efter overvejelser, som vi har beskrevet i 
metodekapitlet. De 7 deltagere er følgende: 
 
Navn: Louise Sofie Camilla Niklas Christopher Dan Mikkel 
Alder: 16 15 15 19 15 17 16 
Klassetrin/uddannelse: 9. 8. 9. Elektriker 
lærling 
8. 10. 10. 
Køn: Pige Pige Pige Dreng Dreng Dreng Dreng 
 
Nedenstående er en præsentation og analyse af interviewet. 
 
Hvad synes medlemmerne om at gå til sport, og hvorfor valgte de at dyrke sport? 
Såvel piger som drenge er rigtig godt tilfredse med at gå til sport. De understreger alle vigtigheden 
af at være sammen med mennesker, de holder af samtidig med, at de kan dyrke den sport, de 
brænder for. 
 
En af pigerne svarer derefter, hvorfor hun valgte at starte til floorball. Det skete fordi hun blev 
inspireret og motiveret af at se en dygtig etableret spiller: ”Jeg synes han var ret sej, og så tænkte 
jeg, at det ville jeg også være.” (citat, Louise). 
 
De forekommer forskellige tilgange til, hvordan de hver især blev tilknyttet foreningen. De fleste er 
blevet spurgt af en allerede aktiv, om de havde lyst til at deltage, hvorefter sporten fik en chance: 
”Jeg er blevet spurgt om jeg ville prøve det – og så sagde jeg ja…” (citat, Sofie). En blev engageret 
via sin far, som var og er en aktiv figur i foreningslivet i og omkring klubben. Familieforhold er 
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også afgørende for en af drengene, da dennes bror i forvejen gik i klubben, og derigennem begyndte 
han i klubben. 
 
En af drengene udtrykker en holdning, med politisk aspekt, i forhold til hvad han bl.a. synes er godt 
ved at gå til sport, og som kan fungere problemforebyggende: ”Jeg synes det er vigtigt at unge går 
til sport for hvis ikke man går til sport spiller man sej og hænger ud. Jeg synes det er vigtigt at man 
går til sport.” (citat, Christopher). 
 
Hvorfor de vælger at gå til sport, og deltage i foreningsliv, er der mange forskellige grunde til. Den 
intensive aktivitet medvirker positiv til deltagernes opfattelse af deres fysiske form: ” ...og så 
konditionen spiller også en vigtig rolle.” (citat, Louise). En af drengene pointerer vigtigheden af at 
vinde. Det er for ham drivkraften i engagementet i foreningen. Oprindeligt var motivationsfaktoren, 
at sporten var en oplagt måde at få motion på, men efterhånden har konkurrence mentaliteten 
indfundet sig: ”…nu går jeg kun til det for at vinde. For at blive bedre og vinde nogle kampe…” 
(citat, Niklas). Han er den eneste i fokusgruppen med denne udprægede konkurrence holdning til 
sporten. De øvrige deltagere nævner fællesskabet som omdrejningspunkt for deres motivation, 
herunder indgår en række sociale elementer, som klubben kan tilbyde. En af pigerne udtrykker 
ligeledes, at det dog godt kan virke motiverende med konkurrenceelementet, især hvis det 
indebærer anerkendelse og respekt fra  modstanderholdet: ”Det er da også fedt at andre hold de 
tænker wow.. Greve.. det er da også lidt blæret.” (citat, Louise). Derved er det sportslige aspekt en 
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motivationsfaktor og målsætning: ”Ja, vise at man kan”. (citat, Louise). Alle forholder de sig 
generelt positive over medlemskabet i klubben. 
 
 
 
Hvor meget betyder det for jer at være en del af et hold og et fællesskab i klubben? 
De involverede i dette interview er alle enige om, at fællesskabet og det sociale sammenhold spiller 
en rolle i højere eller mindre grad. Fælles for dem alle er, at de mener, det bliver sjovere at gå til 
træning, når man har det hyggeligt sammen: ”At man kan have det hyggeligt sammen… så er det 
sjovere at gå til træning.” (citat, Niklas). Drengene hæfter sig også ved, at de kan bruge 
sammenholdet udenfor banen, hvor de kan gå i byen sammen, og derved være sociale i en anden 
form en lige indenfor foreningslivets rammer. Alle er enige om, at foreningslivets rammer giver 
store muligheder for at opbygge sociale relationer: ”Selvfølgelig går man også op i det og kæmper 
for hver bold, men der er stadig meget hygge i det.” (citat, Dan). 
De fleste i fokusgruppeinterviewet mener, at det er meget andet end kun det sportslige som trækker 
i dem. Fællesskabet spiller en betydelig rolle og det samme gør fornemmelsen af, at man er en del 
af et hold set i forhold til dyrkelse af individuelle sportsgrene: ”Det er sjovere synes jeg. Man kan 
snakke sammen og det er hyggeligt.” (citat, Niklas). 
Det bliver også påpeget, hvordan man kan ændres som person og lære en del personlige sider at 
kende, hos sig selv og sine medspillere, via det forum som klubben også er. Man kan lære at blive 
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mere udadvendt, siger en af drengene: ” Du kan blive en mere udadvendt person, og du kan da også 
være mere social til floorball end i skolen.” (citat, Dan). På det reagerer en af drengene og tilføjer: 
”... Det er jo sådan lidt mere at alle er med, synes jeg.” (citat, Mikkel). 
En af pigerne pointerer, at godt kendskab til hinanden får samspillet til at fungere bedre: ”Ja, altså 
hvis man har lært hinanden at kende og snakker sammen, så er det også nemmere at kalde på 
bolden, end det var i starten.” (citat, Sofie). En anden af pigerne peger på, at man kommer til at 
kende hinandens svage og gode sider, en af fordelene ved det bidrager til, at alle nemmere kan tage 
ansvar for sine medspillere: ”Hvis nu man ved at personen ikke kan lide at blive presset, så kan man 
lige spiller bolden bagud... i stedet for at personen går panik.” (citat, Louise). 
 
De sociale relationer spiller rolle på godt og ondt. 
En af drengene udtrykker, at han selvfølgelig ikke har det lige godt med alle medspillere, men at 
han føler det væsentligt, at han har mulighed for at knytte venskaber med nogle medspillere og så 
samtidig acceptere de personer i klubben, som han ikke kan så godt sammen med: ”Hvis man 
kender hinanden lidt bedre, så spiller man også bedre sammen.” (citat, Niklas). I forbindelse med 
om de har stifte nye bekendtskaber til floorball, definerer en af drengene selv hvad han mener, når 
han siger venner: ”Det er nogen man kan snakke med, og ja, så har jeg fået nye venner.” (citat, 
Mikkel). En anden dreng pointerer, at han, på trods af at have det godt med dem, han spiller 
sammen med, så lader han det være ved det, når det handler om at være sammen med sine øvrige 
venner: ”Det er også sådan at man snakker når man er til træning og kamp, men jeg vil ikke kalde 
det fritidsvenner.” (citat, Dan). 
 
”Venner, det er nogen man kan snakke med, og ja, så har jeg fået nye venner.” (citat, Mikkel) 
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En af de andre deltagere beskriver en situation, som afspejler, hvordan man også bliver irriteret på 
hinanden til træning og kamp, på trods af et ellers godt sammenhold: ”Hvis nu vi har været til kamp 
og man lægger en pasning til en, og så forventer at få den men og man så ikke får den, hvis 
vedkommende vælger at gå selv, så kan jeg godt personligt blive lidt irriteret… man kan godt blive 
sur, og så et par dage efter er det fint igen.” (citat, Niklas). 
 
Vi har noget at skulle have sagt! 
De er alle enige om, at træneren har en vigtig rolle til træning og kamp, men siger også, at de selv 
føler, at de har noget at sige og at de bliver hørt. Deltagerne er både godt bekendt og tilfreds med 
trænerens styremåde omkring træning og kamp: ” Træneren forklarer hvordan vi skal gøre og så 
kommer vi med kommentarer.” (citat, Sofie). Når det drejer sig om at komme med forslag til f. eks. 
ændring af spillestil oplever deltagerne at de har god mulighed for medindflydelse: ”…vi kan godt 
sige til træneren, hvis vi synes der skal ændres på noget, og så kan det være han retter sig efter det.” 
(citat, Camilla). Det understreger en af pigerne som har samme holdning: ”Det kommer an på 
hvordan det går. Hvis det går godt er der ikke så meget at ændre, men hvis de andre er foran 10-0, 
så kan det godt være der skal ændres på noget.” (citat, Sofie). Det oplever en af drengene at 
fungerer på samme måde, når drengeholdet spiller kamp: ”Hos os er det lidt det samme. Jakob laver 
typisk vores opstilling og hvis der så er noget der ikke fungerer, han ikke mener det går som det går, 
så prøver han at rette op på det.” (citat, Dan). En anden af drengene giver et eksempel på en 
erfaring, hvor han oplevede at kunne bidrage med en teortiskt ændring som både træner og 
medspiller fik glæde af, da den kom til at  fungere i virkeligheden: ”Ja, også ligesom i weekenden 
hvor jeg foreslog vi skulle spille lidt mere offensivt, da synes jeg folk var gode til at ændre det, så 
træneren også kan se det virker inde på banen.” (citat, Mikkel).  
 
Trænerens rolle beskrives ligeledes vedrørende øvelser, taktik og hvordan denne kan ændres i løbet 
af en kamp. Træneren bliver nævnt som en væsentlig person, da det er ham eller hende, de unge 
skal rette sig efter og som kan bidrage med større erfaring og viden om spillet. 
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Klubben har en anden tiltrækning end skolen. 
Selv at dyrke sport kan give en øget spilforståelse, som spillerne ikke tidligere har  været i 
besiddelse af: ”Ja. Altså når man sidder og ser en håndboldkamp, så tænke jeg inden jeg startede til 
floorball ok, hvorfor løber de alle sammen rundt der. Men nu har det hjulpet mig til at læse spillet 
og gennemskue hvad de mænd laver” (citat, Louise). 
 
Som tidligere nævnt så kan det at dyrke sport ligeledes være medvirkende til at øge forståselsen for, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt omgås andre mennesker. En af drengene udtrykker, at den 
udadvendthed, man kan få ved at deltage aktivt i spillet på banen kan bruges i mange andre 
forskellige sammenhænge: ”Jo, du kan bruge det med at man bliver mere udadvendt i forhold til 
venner og i fritiden. Hvis du møder nogen du har gået i skole med eller nye mennesker… mange 
ting du kan bruge det til” (citat, Mikkel). Derudover bliver det fælles mål diskuteret. Enstemmigt 
fortæller de, at klubben har en anderledes drivkraft, da alle her har et fælles mål, om at ville klubben 
det bedste: ”I skolen der er man lidt mere ligeglad.” (citat, Niklas). Derigennem er der gode 
muligheder for at medlemmerne i klubben kan knytte stærke bånd mellem hinanden: ”Man har nok 
mere sammenhold her end man har i skolen, fordi man har de samme interesser.” (citat, 
Christopher). Disse muligheder for at etablere social relationer mellem hinanden og væriden af det, 
er et gennemgående tema for deltagerne, hvilket fremhæves ved de fleste udtalelser. 
 
Indledningsvis i interviewet blev der talt om inspirationskilder i forhold til at begynde at dyrke 
sporten. I denne sammenhæng bliver motivations- og inspirationsfaktoren brugt i forhold til, hvis 
man spiller mod en rigtig god modstander, og så selv bliver motiveret til at træne ekstra meget, for 
at blive ligeså god. Samtidig er der enighed om, at det er et godt afbræk fra skolen, og at det i sig 
selv kan være motiverende: ”Man har en interesse for det i forhold til skolen.” (citat, Mikkel). 
 
Motivationsfaktorer, på gode og dårlige dage. 
Udover det førnævnte omkring motivationen til at gå i klub og dyrke sport bliver andre 
motivationsgrunde også berørt, bl.a. hvordan man kan motivere sig til at komme til træning, hvis 
man ikke lige har det store overskud: ”Du gider jo godt komme… jeg brænder mere for det her 
floorball.” (citat, Dan). En af de andre drenge oplever udviklingsmulighederne som en drivkraft for 
at prioritere træning højt: ” Man kan mærke man kommer videre – i fodbold der blev man ligesom 
på samme stadie.” (citat, Mikkel). For pigerne kan forældrenes holdning og indflydelse være 
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afgørende for deres beslutning om at tage til træning ”Tit så siger min mor jeg skal tage af sted, 
selvom jeg er træt, og så er det også meget sjovt når jeg er her.” (citat, Sofie). Det er en anden af 
pigerne enig i og giver udtryk for, at hun er klar over hvad hun føler når hun er til træning, hvilket 
trækker positivt i hende: ”Så tænker man på hvordan man har det når man er her og så tager man af 
sted alligevel.” (citat, Camilla). Den sidste af pigerne oplever sin far som en vigtig 
motivationsfaktor: ” Min far han er da nok.. Han træner mig jo.. Han er rimelig god til at presse en 
til at komme alligevel.. Men så er det også hyggeligt at komme når man endelig er her..” (citat, 
Louise). Hun giver dermed udtryk for, at støtte og opbakning fra forældres side kan være helt 
essentiel for motivationen. 
I forhold til at melde til og fra angående om man kommer til træning, udtrykker en af drengene en 
klar holdning. Han lægger op til, at det er spørgsmål om selvdisciplin og strukturering af sin tid: ”... 
Jeg forstår ikke hvorfor man skal melde sig til træning, det skal man bare komme til, hvis man går 
til noget.” (citat, Christopher). En af pigerne giver udtryk for, at hun også synes fremmødet er   
Det der med at møde op noget oftere og også nogle arrangementer så man får et endnu bedre 
sammenhold. 
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Forbedring af foreningen fra de unges synspunkt – eksternt og internt. 
Grundlæggende er spillerne i fokusgruppeinterviewet glade for at være en del af klubben og har 
flere forslag til, hvordan foreningen kan forbedres, således at det muligt, at fastholde de unge og 
tiltrække endnu flere. Af forbedrende tiltag nævnes, at tilmelding til kamp og træning skal laves om, 
så det bliver mere enkelt og gennemskueligt og at træner og spillere er klar over, hvor mange der 
dukker op til kamp og træning. Derudover er der forslag til afholdelse af sociale arrangementer 
udenfor banen, hvilket vil styrke det sociale sammenhold og netværk i klubben: ”Man kunne lave 
nogle arrangementer udenfor træning og kamp, så det sociale sammenhold styrkes.” (citat, Niklas). 
 
Helt basalt giver en af pigerne udtryk for, at hun synes fremmødet er essentielt og at hun bakker op 
om klubbens initiativ til arrangementer. ”Det der med at møde op noget oftere og også nogle 
arrangementer så man får et endnu bedre sammenhold.” (citat, Camilla). 
 
Det sociale bliver igen pointeret som en vigtig faktor for de unge, hvis de skal være medlem af en 
klub. At afholde møder internt i klubben engang imellem fremhæves, så deltagerne kan komme ud 
med, hvad de er tilfredse og utilfredse med i klubben. En af drengene foreslår helt konkret en 
fidusbamse ordning, hvor kampens spiller kåres efter hver kamp. Dette kan styrke selvtilliden efter 
en tabt kamp. Ud fra det diskuterer en af pigerne videre, at det ligeledes kan virke demotiverende, 
hvis man aldrig får kåringen, og derfor ikke bliver værdsat på den måde: ”Jeg tænker bare på hvis 
nu den der bamse var der, og der så var en på holdet der aldrig havde fået bamsen, så ville 
selvtilliden måske ikke være så høj.” (citat, Camilla). 
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Balancen mellem seriøsitet og legen ved at dyrke sport skal ligeledes overvejes mener en af 
drengene, da en alt for seriøs træning kan gøre, at man derved støder de mindre 
konkurrenceambitiøse fra sig, da de ikke vil kunne genkende sig selv i dette resultatræs. Derfor er 
det vigtigt at prioritere begge dele, mener han: ”Jeg tror heller ikke det skal være alt for seriøst til 
træning. Det var i hvert fald derfor jeg stoppede til fodbold: (citat, Christopher).” Han uddyber 
yderligere, hvordan det blev for seriøst til fodbold før han stoppede: ” Man skulle have et pulsur, så 
træneren kunne tjekke ens hvilepuls, så seriøst blev det til sidst. Så blev det for meget.” (citat, 
Christopher). Dermed giver flere af deltagerne udtryk for at måden seriøs træning udføres på er 
vigtig, for ikke at det går ud over motivationen. Det er grundlæggende det gode sociale samvær som 
er det fundamentale udgangspunkt for, at kunne træne seriøst for at opnå en målsætning. ”Det der 
med seriøs træning, hvis det bliver alt for seriøst så tager jeg bare pis på folk… så kan de grine med 
eller ad en, så løsner folk op.” (citat, Niklas). 
 
Til slut kommer de 7 interviewede med forslag til reklame for klubben, med forskellige måder man 
kan tiltrække folks opmærksomhed på. Lige fra at hænge sedler op i Netto, reklamere i tv og til at få 
frivillige ud på diverse skoler i nærområdet. Det bliver samtidig sagt fra en af drengene, at man 
også burde prioritere klubben højere fra kommunens side, da bedre faciliteter og haltider kan virke 
tiltrækkende på mange potentielle medlemmer. Grunden til, at dette bliver nævnt er fordi, at Greve 
Floorball Club træner i en sportshal på en skole, som ligger et stykke fra bl.a. offentlig transport og 
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hvor der ikke færdes så mange mennesker, slet ikke om aftenen. Samtidig ligger træningen som 
førnævnt om aftenen, så det kan også have en effekt på hvor mange der kommer op til træning: 
”Der er måske mange der ikke gider komme, hvis det er lige i spisetiden.” (citat, Camilla). Det 
lokapolitiske tema om haltider i forskellige er et kendt tema for deltagerne: ” Jo sådan noget som 
haltider kan være svært at få, fordi der er mange der kæmper om dem fra kommunen, hvor floorball 
ikke har lige så høj prioritet som håndbold f.eks., det kunne de godt lave om på for det er lidt svært 
at tiltrække nye når vi ikke har mere end to dage om ugen. Fra seks til otte.” (citat, Niklas). 
Delagerne har altså et klart billede af hvilke haller som er atraktive og hvorfor det kan være en 
fordel at få mulighed for at træne i Grevehallerne frem for den nuværende hal: ”Der er jo ingen der 
ved vi træner her. På en tom skole om aftenen.” (citat, Niklas). Derfor har Grevehallerne fra start 
været et mål for Greve Floorball Club, da det er placeret bedre og på grund af, at der er mange 
mennesker, som opholder sig i området: ”Der sker bare så meget derovre og der er mange unge.” 
(citat, Louise).  
 
 
Mikkel (til venstre) fortæller til Felix (interviewer) (til højre). 
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7.2 Sportsforeninger 
 
CSO (Community Sport Organizations)58 er netværk af personer, som frivilligt optræder sammen 
for at skabe rammerne for sport i lokalsamfundet. CSO er med andre ord frivillige 
sportsklubber/sportsforeninger, som skaber mulighed for, at børn, unge og voksne kan dyrke 
organiseret idræt. Dermed spiller disse foreninger en vigtig rolle i udviklingen af sport, og i at møde 
lokale forventninger til fysiske aktiviteter og sportslig konkurrence59. CSO er dermed 
grasrodsbevægelser i det sportslige system, hvoraf visse favner bredt nok til at være aktive på 
højeste eliteplan f. eks. fodboldklubben Brøndby IF, som udover at have et stort lokalt engagement, 
ligeledes har præsteret at være førende indenfor udviklingen af moderne fodbold i Danmark. CSO 
har derfor som udgangspunkt fokus på deltagelse, både på konkurrence og hygge plan. CSO udgør i 
mange vestlige lande den største del af frivillige ’non-profit’ organisationer60. 
I forhold til deres vigtige rolle i det lokale samfunds sportsmiljø, kan disse foreninger være 
væsentlige kilder til social kapital. Social kapital (som er beskrevet andetsteds i rapporten) 
repræsenterer et forsøg på at indkapsle den ikke materielle sociale effekt, som udledes gennem disse 
sportsforeninger61. 
 
7.3 Ungdom og foreningsliv – Casestudier 
 
Vores sekundærempiri er hentet fra casestudier foretaget i 2004 af forskerne Jens Christian Nielsen, 
Andy Højholdt og Birgitte Simonsen. Dette valg er ikke foretaget på basis af vores egen 
uddannelsessituation som studerende på RUC, men derimod pga. casestudiernes relevans i forhold 
til vores interesseområder. Undersøgelsens hovedformål er at spotte tendenser i unges deltagelse i 
det frivillige foreningsliv i Danmark. Dette bliver gjort via casestudier af 10 danske foreninger. 
Foreningerne er hovedsageligt kultur- og fritidsforeninger, hvilket deraf er naturligt at inddrage i 
vores projekt.62   
Foreningerne er: 
                                                 
58 Bogen ’Sport and social capital’ benytter CSO som et internationalt begreb for sportsforeninger.  
59 Nicholson, M. & Hoye, R.: Sport and social capital, s. 114. 
60 Ibid., s. 114. 
61 Nicholson, M. & Hoye, R.: Sport and social capital, s. 116-117.  
62 Nielsen, Jens Christian et al: Ungdom og foreningsliv, s. 7. 
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Vesterbro Rulleskøjteklub, KFUM (beliggende i en midtjysk stationsby, men derudover ønsker 
foreningen anonymitet), Brøndbyernes Idrætsforening, Råstof Roskilde, Skjern GF, Team Århus 
Floorball, Det Danske Spejderkorps (Kokkedal), Tarup Paarup Idrætsforening, Venstres Ungdom 
(Næstved) og Hjallerup GF. Undersøgelsens aldersgruppe ligger fra 15 til 24 år. Dette harmonerer 
godt med vores intentioner og formål med projektet; at beskrive et positivt forhold mellem 
socialiseringsprocessen og idrætsforeningerne. Forfatterne har valgt denne aldersgruppe, da man i 
foreningslivet oplever en stor udfordring ved at rekruttere og fastholde netop denne gruppe63. 
Casestudierne benytter fortrinsvis kvalitative enkeltmands-interviews, og vi ser en stor værdi i, at 
kunne sammenligne vores resultater, fra fokusgruppeinterviewet, med disse. Vi har fra 
casestudierne udvalgt 2 interviews som vi vil kigge nærmere på. Det drejer sig om Maja, 20 år, som 
er medlem af Vesterbro Rulleskøjte Klub (VRK), og Mads, 17 år, som spiller fodbold i Brøndby IF. 
Grunden til, at disse 2 er valgt, i øvrigt ud af 5 forskellige unge foreningsdeltagere, er, at de begge 
er aktive i en sportsforening, og at det henholdsvis er i en holdsport og en individuel sport. 
 
Maja. 
Maja har været medlem af VRK i et år. Hun er en pige med et travlt ungdomsliv, og derfor kan hun 
have svært ved altid at få foreningslivet til at passe ind. ”Altså, der er jo utroligt mange muligheder 
for hvad man kan lave. Der sker utroligt meget. Næsten så meget at man ikke kan overskue det. Jeg 
synes, det er lidt svært at finde tid til alle de ting, man gerne vil være med til64”. For Maja er det 
vigtigt ved sportsforeningsliv, at hun kan dyrke idræt for at modveje det meget stillesiddende 
studiearbejde, men det centrale ved at være medlem i VRK er, at hun kan lave noget sammen med 
sin søster. ”Det betyder altså meget, at vi går sammen... jeg tror også for hende, er det meget vigtigt, 
at vi har hinanden og tager af sted sammen. Jeg tror det vigtigste for mig er, at jeg har min søster, 
og vi kan lave noget sammen. Have lidt glæde af hinanden som sagt65”.  
Hun har et pragmatisk forhold til sit engagement i foreningslivet, i og med det ikke opfylder nogle 
behov rent socialt, og derfor har hun det fint med ’blot’ at være medlem, uden at engagere sig 
yderligere i foreningsarbejdet. Derudover vil hun meget gerne lære noget ved sin deltagelse, og hun 
fremhæver, at hun er blevet bedre til at stå på rulleskøjter gennem sin deltagelse i VRK.   
 
 
                                                 
63 Ibid., s. 15. 
64 Citat, Maja 20 år, fra Nielsen, Jens Christian et. al: Ungdom og foreningsliv, s. 97. 
65 Ibid., s. 97-98. 
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Mads. 
Mads har været medlem af Brøndby IF siden han var 6 år gammel. Han er en meget ambitiøs ung 
fodboldspiller, som dermed har fodbolden i centrum og det sociale som værende sekundært. Det er 
en ambition om at blive fuldtidsproffessionel som driver Mads, og det er meget få af de andre unge 
i klubben, som han vil beskrive som værende sine venner. Han er et konkurrencemenneske, som 
forsøger at komme på førsteholdet. Mads kan godt opleve problemer internt på holdet, når det er 
sådan at de ikke kun kæmper om at komme på holdet, men derudover om at blive rykket op på 
førsteholdet. ”Det er klart, at der er nogle konflikter mellem nogle parter på holdet. Selvfølgelig, 
folk de kæmper om at komme op og de kæmper om pladsen66”. Mads’ beskrivelse vidner om, at de 
sociale relationer står sin prøve, da man indbyrdes er konkurrenter om få pladser på holdet. Derfor 
er det stadig vigtigt, at man som hold fungerer godt, men de sportslige mål, og den personlige 
succes, står i forreste række. 
Yderligere engagement i foreningslivet har Mads ingen umiddelbare planer om. Han kunne dog på 
sigt forestille sig, at han kunne fungere som træner i klubben. ”Jeg kunne godt tænke mig at blive 
træner for sådan et yngre hold. Det tror jeg kunne være meget morsomt. Det kunne jeg godt tænke 
mig67”. Han pointerer til slut, at han spiller fodbold, først og fremmest, fordi han kan lide det. 
Derfor agter han at forsætte sin karriere, men hans fremtid inkluderer dog ikke nødvendigvis 
Brøndby IF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Citat, Mads 17 år, fra Nielsen, Jens Christian et. al: Ungdom og foreningsliv, s. 107. 
67 Citat, Mads 17 år, fra Nielsen, Jens Christian et. al: Ungdom og foreningsliv, s. 108. 
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8.0 Analyse 
 
Udbud gavner socialkapitalen 
 
Alle aktører i samfundet drager nytte af et bredt udbud af muligheder, når det drejer sig om udbud 
af forskellige sportsgrene. Det kan være det enkelte individs lyst, nysgerrighed og søgen efter at 
afprøve grænser, der udmøntes i en interesse for forskellige sportsgrene. Et andet område, som er en 
afgørende faktor for en persons livsglædetilstand og udvikling, er tendensen til at opleve sejre og 
positive fremgange, når resultatorienterede målsætninger indfries. Det kan fungere som bekræftende 
for personens selvværd og det vil afspejles i større udstråling af selvtillid og et velfungerende 
individ. I de miljøer, hvor vi trives, får det den effekt, at det smitter positivt af på det samfund, vi 
lever i. Dermed bidrager det til den samlede sociale kapital. En vigtig forudsætning er, at vi tager 
udgangspunkt i personer med ønske om at dyrke sport. En del mennesker er fra naturens side 
dygtigere til nogle sportsgrene frem for andre. En forudsætning for valg af sportsgren er at der 
eksisterer et bredt udbud af sportstrene som vedkommende kan vælge at dyrke. Hvis man i et 
samfund har mulighed for at dyrke netop den sportsgren man ønsker og har talent for, på baggrund 
af et bredt udbud af sportsgrene, er der herved skabt et godt grundlag for en rig social kapital. 
 
Seippels social kapital. 
Først ønsker vi at diskutere Seippels tre områder, som han mener bør forstås inden man overhovedet 
kan tale om social kapital. For det første argumenterer han for, at social kapital er en individuelt 
gode, som på sigt kan blive et kollektivt gode, hvis nok personer får tilegnet sig den nødvendige 
mængde social kapital. Hvis vi ser på vores interviewresultater, og resultaterne fra casestudierne, 
synes der at være overensstemmelse resultaterne imellem, og overensstemmelse med Seippels 
udsagn. Det er gennemgående, i fokusgruppeinterviewet, at det sociale og det kollektive gode synes 
at kunne opnås og blive en væsentlig faktor, men engagementet i foreningslivet er i sidste ende 
egoistisk præget. Ikke at der er noget negativt ladet ved at bruge det ord, men det skinner igennem 
hos langt størstedelen af de interviewede, at de er i foreningslivet af egne grunde. For nogle handler 
det kun om det rent sportslige, konkurrencen, og det at vinde og have ambitioner. For andre er det 
rent motionsmæssige en faktor, men størstedelen af de interviewede kommer for at pleje et socialt 
behov. Det er der store muligheder for i en sportsklub, da folk er der af i hvert fald en fælles årsag, 
og det er ønsket om at dyrke den samme sport. Derudover kan engagementet i en sportsforening 
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godt gå hen og få nogle samfundsmæssige fordele. Nedkæmpelse af f. eks. livsstilssygdomme, 
højere livskvalitet, og større tolerance, men det er kun fordele der opstår ved at mennesker har et 
personligt ønske om deltagelse og engagement i en sportsforening. Men social kapital er i første 
omgang en individuel gode, som bygger på at medlemmer har sociale relationer. 
Seippels andet områder handler om hvorvidt man ’knytter bånd’ eller ’bygger bro’. Seippel bruger 
’bonding’ og ’bridging’, begreberne fra sociolog Putnam, og prøver derigennem at stille skarpt på, 
hvilken form for sociale relationer der plejes via social kapital. Åbner man op for nye relationer, 
eller knytter man tættere bånd til eksisterende relationer. Seippels påstand er, at man kan bruge 
social kapital om begge begreber, men han mener selv, at det mest relevante er, at man bliver bedre 
til at møde omverdenen (bridging). Her viser vores indsamlede interviewresultater, at Seippels 
påstand, om at begge begreber kan anvendes, holder. Maja, fra casestudieinterviewet, havde en 
specifik grund til, at det lige netop var rulleskøjteklubben på Vesterbro hun var medlem af. Hun 
kunne her få noget tid sammen med sin søster, som hun sandsynligvis ellers ikke ville kunne få så 
meget af, pga. et travlt ungdomsliv. Her sørger rulleskøjteklubben for at tilføje noget social kapital 
til Majas hverdag, i form af mere tid og ’bonding’ med sin søster. På den anden side står nogle af 
drengene fra fokusgruppeinterviewet, som mener, at man kan bruge deltagelsen i Greve Floorball 
Club til meget andet end at blive bedre til floorball, ”...du kan bruge det med at man bliver mere 
udadvendt i forhold til venner og i fritiden.”(citat, Mikkel). Heri ligger en ’bridging’ effekt, da de 
sociale relationer i klubben kan danne muligheder for mere udadvendthed, og derfor en større 
åbenhed overfor andre mennesker, og måske en højere grad af generel tillid til omverdenen. Så både 
’bonding’ og ’briding’ begrebet føler vi er repræsenteret i projektet, og vi ønsker ikke at 
argumentere for hvorfor man analytisk skal lægge vægten på det ene begreb frem for det andet, da 
de hver især indeholder mange muligheder for personlig udvikling. 
Det tredje områder omhandler modsætningsforholdet i social kapital, at teorien så at sige 
undersøger sig selv. Seippel argumenterer mod dette, ved at kalde social kapital for opnåelsen af 
skjult ressource potentiale. Derved bliver andre forhold, som generel tillid, politisk engagement og 
en højere grad af tolerance, sociale fænomener der påvirkes af den sociale kapital. Hvis dette 
argument efterfølges, er social kapital altså kun noget man får, når noget uventet bliver opnået. Det 
vil sige, at opfyldes ens målsætninger med at deltage i sportsforeningsliv, er man ikke blevet rigere 
på social kapital, man har blot fået tilfredsstillet en personlig ambition. Skal der derimod være tale 
om social kapital, så skal man tilegnes et ’skjult potentiale’. Dette områder mener vi indeholder en 
dobbelttydning. Hvis man er en person der ikke har tillid til særlig meget, og finder denne tillid ved 
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at indgå i et socialt fællesskab, så har man et eller andet sted opnået et skjult potentiale. I skjult 
potentiale ligger der jo det, at det er noget man ikke er klar over man indeholder som menneske. 
Seippel forklarer, at generel tillid er et fænomen og ikke social kapital. Dette kan vi ikke være enige 
i, da vi ikke nødvendigvis mener, at social kapital kun kan opstå ved opnåelse af skjult potentiale, 
men ligeledes kan opstå ved opnåelsen af ’synlig potentiale’. 
 
Nahapiet & Ghoshals tre dimensioner. 
Den strukturelle dimension omhandler, i hvilken grad man opbygger sociale relationer. Det er en 
væsentlig faktor i social kapital, at man skal opbygge netværksbånd. De deltagende i 
fokusgruppeinterviewet har alle, i større eller mindre grad, fået nye sociale relationer i 
sportsforeningen. Disse relationer er dog dannet på basis af eksisterende relationer. Dette element 
ligger dybt i foreningslivet, og netværksperspektivet er en vigtig faktor, også i arbejdet med at 
rekruttere nye medlemmer. Nogle deltagere har haft familie der har været medlem i foreningen, og 
er blevet engageret ad den vej, andre har haft venner der er startet, og på den baggrund er interessen 
opstået. Netværksdimensionen, den strukturelle dimension, er i væsentlig grad en faktor i Greve 
Floorball Club. Den er i mindre grad afgørende for f.eks Mads, Brøndby IF. Her er det strukturelle 
ikke det primære, da fokus ligger på opfyldelsen af egne mål omkring fodboldspillet. Da Mads ikke 
er vildt engageret i foreningslivet, men mere udnytter et tilbud fra foreningens side, er han dog også 
repræsenterende for nogle andre værdier, end dem vi har opnået via fokusgruppeinterviewet. Dette 
mener vi er en styrke for projektets alsidighed. 
 ”Selvfølgelig går man også op i det og kæmper for hver bold, men der er stadig meget hygge i det.” 
(citat, Dan). Den relationelle dimension omhandler de fælles oplevelser man tilegner sig. Her kan 
nævnes fælles arrangementer, som fokusgruppedeltagerne nævnte som fremtidig mulighed for 
dyrkelse af det sociale sammenhold, og samtidig kan det også inkluderer jagten på medaljer, altså 
det konkurrencemæssige. Herigennem vil man opnå en masse fælles oplevelser, samtidig med at 
forpligtelserne, tilliden og forventningerne til hinanden vil blive vægtet højt. Identifikation, som er 
et nøglebegreb i den relationelle dimension, kommer også til udtryk hos Mads, Brøndby IF. Hans 
identitet bliver i den grad afspejlet i fodboldspilleren Mads, og dermed bliver hans identifikation 
også linket til fodboldspillet. Dette kan have både positive og negative konsekvenser. Positivt, da 
han finder glæde og mening ved at dyrke sin sport, men negativt fordi faren ved ikke at blive 
udtaget eller blive skadet eksisterer, og dermed eksisterer der også en mulighed for et tomrum rent 
personligt, hvis den fodboldmæssige karriere skulle glippe. 
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Den kognitive dimension kan ligeledes opleves på både det seriøse konkurrence plan og på det mere 
hygge orienterede foreningslivs plan. De fælles mål og visioner kan blive sat på forskellige 
niveauer. Det kan handle om, at ’i år skal vi vinde guld’. Det kan ligeledes handle om at aktivere sig 
i lokalsamfundet som sportsforening, for derigennem at opnå bredere tilslutning hos 
lokalbefolkningen, som kan være et af mange mål som lille sportsforening. 
 
Identitet (kammeratskabsgruppen). 
Identitet er blevet gjort skrøbelig i det senmoderne samfund, da de mange muligheder vi stilles 
overfor i dag, også har fjernet mange traditionelle rammer. Resultatet er, at man kan stå og føle sig 
isoleret hvis man ikke udnytter disse mange muligheder. I denne situation er et socialt tilhørsforhold 
enormt vigtigt, da det kan skabe den tryghed, som de traditionsbestemte identiteter per definition 
har indlejret i sig. Det vil sige at betydningen af kammerater bliver enormt vigtig, da det 
følelsesmæssige behov for støtte og nærhed, ikke nødvendigvis kommer fra familien. Her er 
sportsforeningslivet et rigtig godt alternativ, da det kan skabe en kammeratskabsgruppe blandt 
medlemmerne. Det var det vi oplevede ved vores fokusgruppeinterview. De involverede unge havde 
det rigtig godt med hinanden, og det kan have en afsmittende effekt på resten af foreningen. Den 
interaktion og positivitet vi oplevede, i forbindelse med interviewet, var på en måde meget 
livsbekræftende, og kan have en enorm betydning for en gruppes medlemmer, da identiteterne 
bliver styrket af et godt sammenhold. Det kan give en god ballast for de unge i løsrivelsesprocessen 
fra forældrene, at de har en stærk kammeratskabsgruppe bag sig. 
 
Den sekundære socialiseringsproces. 
Den sekundære socialiseringsproces er i fokus i dette afsnit. Hvor meget får de unge af 
sportsforeningslivet, set i forhold til den sekundære socialiseringsproces? 
De syv interviewdeltagere indgår i forskellige roller ved interviewet. De siger hver især mere eller 
mindre i interviewet, de forholder sig til hinandens svar, og man fornemmer forskellige 
rollepositioner i forhold til hver enkelt deltager. Disse rollepositioner er en del af en sekundær 
socialiseringsproces, hvor unge lærer at indtage roller i samfundet, alt afhængig af hvilke foraer de 
opholder sig i. Denne proces gør dem i stand til at agere i forskellige situationer i samfundet, uden 
de derved mister greb om deres egen identitet. Interviewet vidner også om den refleksivitet der er i 
interviewgruppen når man analyserer deres svar, hvor især svarene omhandlende selvtillid bør 
nævnes. Her blev der talt såvel for som imod en indføring af en personlig kåring efter kampe. Dette 
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kunne medvirke til øget selvtillid hos den der modtog kåringen, men samtidig virke demotiverende 
for dem der ikke kom i nærheden af den. 
De kropsliggjorte erfaringer kan ligeledes være vigtige i ens dannelsesproces som menneske. De 
erfaringer som du gør dig via sportsforeningsliv, kan medvirke til en større indsigt i forskellige 
sportsrelaterede sammenhænge. ”Ja. Altså når man sidder og ser en håndboldkamp, så tænke jeg 
inden jeg startede til floorball ok, hvorfor løber de alle sammen rundt der. Men nu har det hjulpet 
mig til at læse spillet og gennemskue hvad de mænd laver.” (citat, Louise). Disse erfaringer er efter 
vores mening uvurderlige, da man igennem disse kan afprøve egne og andres grænser, indenfor 
nogle bestemte rammer, og det kan på sigt give et bedre indblik i egne begrænsninger og 
muligheder. 
 
Fokusgruppeinterview vs. casestudier. 
Der er styrker og svagheder ved begge interviewmetoder. Ved fokusgruppeinterviewet oplevede vi 
en interaktion mellem de syv unge deltager, som vi ikke havde fået fat i, hvis vi havde interviewet 
dem enkeltvis. De hjalp hinanden på vej, hvis der var en der var ved at gå i stå overtog en anden, og 
dermed sikredes vigtige pointer i forhold til projektet. På den anden side var der en uundgåelig 
rollefordeling internt i gruppen, og det kan have haft en hæmmende effekt på visse 
interviewdeltagere. Casestudiets enkeltmandsinterviews er blevet mere dybdegående, da 
interviewene har været rettet mod den enkelte person, som har haft fri mulighed for kun at ytre sig 
om egen situation. Til gengæld har der ikke været nogen ’backup’, i form af en anden 
interviewdeltager, der har kunne hjælpe en pointe på vej, og dermed har man den vej over kunne 
miste potentiel information. 
Resultaterne fra interviewene har været noget forskellige, måske også på baggrund af at diverse 
teknikker omkring interviewene ikke har været de samme. Fokusgruppen lagde stor vægt på det 
sociale aspekt ved sportsforeningen, og det blev gang på gang fremhævet som værende positivt for 
medlemmernes engagement. Hos de to enkeltinterviewede, Maja og Mads, oplevedes resultaterne 
ikke så fyldestgørende som hos fokusgruppen. Maja hæftede sig ved, at hun kunne få samvær med 
sin søster gennem foreningen, og Mads kunne opnå sine sportslige ambitioner via sin 
sportsforeningsdeltagelse. Derudover havde de begge ikke så meget at sige omkring sociale 
relationer i deres sportsforeninger, som ellers var hovedpointen ved fokusgruppeinterviewet i Greve 
Floorball Club. Dermed er det ikke garanteret, at Greve Floorball Club kanalisere mere social 
kapital ud til sine medlemmer, end Majas og Mads’ foreninger, men i forhold til projektets formål 
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har fokusgruppeinterviewet været meget mere givende, end det indsamlede materiale fra 
casestudierne. 
 
 
9.0 Konklusion 
 
De unge i vores fokusruppeinterview deltager af forskellige årsager i sportsforeningen Greve 
Floorball Club. Nogle er til stede for at vinde, opfylde ambitioner, og forbedre sig rent sportsligt. 
Andre har kammerater der spiller floorball i klubben, og er startet som følge af det. Fælles for dem 
alle er det sociale tilhørsforhold som følger med, og de relationer de skaber på basis af foreningen. 
De kompetencer som de unge oplever at få adgang til, handler om meget personlige barrierer som 
skal overvindes. Nogle kan have udfordringer med indadvendthed, som fællesskabet i foreningen 
kan hjælpe dem med at tackle. Andre har sociale behov som ikke bliver fuldbyrtet i den øvrige 
dagligdag, og bruger derfor foreningen som supplement til deres øvrige sociale liv. Derudover får 
de kompetencer vedrørende accept af hinandens forskelligheder, og de får muligheder for at afprøve 
personlige grænser af, indenfor overordnede og fastsatte sportslige rammer.      
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10.0 Perspektivering 
 
Som perspektivering har vi valgt at anvende et udsagn fra fokusgruppeinterviewet, og gøre det til en 
politisk diskussion. I slutningen af interviewet blev det bragt på banen, hvor vigtig en rolle de 
politiske organer spiller i forhold til udbredelsen af sporten. Der blev nævnt, at man fra Greve 
kommune burde overveje at satse mere på sporten, via bedre træningstider og generelt bedre 
faciliteter. Diskussion har allerede været et tema flere steder rundt om i landets kommuner i en del 
år efterhånden, har været kritiseret for netop deres behandling af eksisterende sportsanlæg, og 
manglen på initiativtagen til opførelse af nye og tidsvarende faciliteter. Hvorledes kan denne glæde 
ved sporten, som de unge i interviewet giver udtryk for, blive bevaret, og hvordan kan 
sportsforeningslivet fremstå attraktivt, hvis ikke politiske hensigter er tilsvarende? Der kan være 
delte meninger om dette, nogle vil mene, at andre samfundsproblemer står foran i køen, men det 
kan, udfra vores undersøgelse, konstateres at unge tilegner sig vigtige sociale kompetencer som de 
oplever i sportsforeningslivet. 
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12.0 Bilag 
 
12.1 Transskribering 
 
Personforkortelser 
 
Camilla: CA 
Christopher: CH 
Dan: D 
Louise: L 
Mikkel: M 
Niklas: N 
Sofie: S 
Interviewer, Felix: I 
Interview assistent, Simon: IA 
 
I: Kan I prøve at beskrive hvorfor I har valgt at gå til floorball? 
D: Først og fremmest fordi jeg synes det er skidesjovt. Så lærer man nogle nye mennesker at kende.. 
ja så har jeg også mere tid med mine venner.  
I: I behøver ikke at svare alle sammen, men I må gerne hver især komme med Jeres input.  
L: Det var fordi jeg så ham målmanden fra Hafnia... 
S: Ja, det var fordi du synes var lækker... (griner) 
L: Ja... men jeg synes han var ret sej, og så tænkte jeg at det ville jeg også være.. 
I: Så det vil sige der har været en eller anden form for rollemodel? 
L: Ja, også plus min far har været med.. 
S: Jeg er blevet spurgt om jeg ville prøve det – og så sagde jeg ja.. 
I: Det næste spørgsmål har nogle af Jer lidt været inde på – hvordan startede det, hvordan kom I til 
at spille floorball? 
N: Jamen altså det var bare til at starte med for at få noget motion, og så udviklede det sig til nogen 
seriøst og så er vi bare blevet ved.  
M: Mig og Dan startede med at få en sms fra Louise og så prøvede vi det. 
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S: Jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at prøve det.  
CA: Jeg synes også det er sjovt og jeg blev også spurgt om jeg ville prøve det. 
CH: Jeg startede fordi min bror gik til det. 
N: Og så er jeg hans idol.. (griner) 
I: Okay, næste spørgsmål. Tilbringer I nogensinde tid sammen med Jeres holdkammerater ud over 
træning og kamp? 
Alle: Ja. 
M: Jeg tror ikke sådan alle sammen, men sådan på tværs af hinanden gør vi. Og sådan rimelig tit, 
fordi vi er brødre. 
I: Hvad laver I så – er det sportsrelateret eller kan det ligesågodt have med noget andet at gøre? 
CA: Det kan ligesågodt være noget andet.  
I: Hvad er det vigtigste for Jer ved at gå til floorball? 
N: Det er at spille for at vinde. 
M: Fællesskabet tror jeg.  
S: Det sociale. 
N: Først var det for at få noget motion, men nu går jeg kun til det for at vinde. Jeg gider ikke at det 
går op i hyggespil, jeg spiller kun præstation. For at blive bedre og vinde nogle kampe og evt. nogle 
medaljer. 
CH: Sammenholdet, eller venskab og sådan. Det sociale. 
M: Og så medaljer er jo også meget godt. 
D: Det går faktisk meget godt for os. Det går meget godt for os. 
M: Jo, ja vi har jo taget to tredjepladser nu. 
L: Det er da også fedt at andre hold de tænker wow.. dem fra Greve.. det er da også lidt blæret. 
I: Hvordan kan det være? Fordi man har præsteret nogle resultater? 
L: Ja, vise at man kan 
N: Jeg er faktisk blevet genkendt... (griner) Det er sku rigtigt.. Så fik vi lige en hyggesnak. 
M: Det er også det sociale igen. 
Alle: Ja. 
I: Er der så noget socialt kombineret med det ved siden af, som man kan kombinere med det at 
vinde? 
N: Hvis man kender hinanden lidt bedre, så spiller man også bedre sammen.  
L: Så er det da også sjovere at komme. 
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I: Det var så spørgsmålet om hvad der er det vigtigste, men hvad synes I er det sjoveste ved at være 
en del af en klub? 
N: At man kan have det hyggeligt sammen – det gør vi jo, så er det sjovere at gå til træning.  
I: Hvad kan det f.eks. være for nogle arrangementer? 
N: Vi har jo f.eks. været på lille-druk-tur -  det var sku meget sjovt.  
L: Der har jo ikke kun været ét arrangement. 
N: Det er også det jeg siger.  
I: Har I fået nye venner, som I ikke havde før I begyndte at spille floorball? 
M: Det er jo svært at definere nye venner – hvad venner er.  
I: Du må meget gerne definere hvad du forstår ved det 
M: Det er nogen man kan snakke med, og ja, så har jeg fået nye venner.  
L: Jeg har samme mening 
D: Det er også sådan at man snakker når man er til træning og kamp, men jeg vil ikke kalde det 
fritidsvenner 
I: Har I andre det på samme måde? 
Alle: Ja vi er enige.  
I: Kan I prøve at beskrive hvordan det er at være en del af et hold eller fællesskab? 
L: Det er fedt. 
S: Det er hyggeligt når man møder alle de der floorballvenner ude på gaden.  
L: Den er svær.  
D: Men altså jeg er jo ikke ligesom Niklas som kommer her for at vinde, jeg kommer ligeså meget 
for at snakke og havde det hyggeligt. Selvfølgelig går man også op i det og kæmper for hver bold, 
men der er stadig meget hygge i det. Og humor – det er sådan jeg føler det.  
N: Jeg kan også godt have det sjovt. Men jeg spiller stadig for at vinde.  
IA: Men er der noget specielt ved det, at være en del af et hold? 
Alle: Ja. 
N: Det er sjovere synes jeg. Man kan snakke sammen og det er hyggeligt. I tennis f.eks. kan du ikke 
rigtig snakke sammen – det kan du her. Og så er der lidt mere fart over det og teknik. 
M: Det er jo sådan lidt mere at alle er med, synes jeg. 
I: Kan det med humor og have det sjovt bidrage til at det er nemmere at vinde? 
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N: Ja ja for hvis du bare er sådan en... kun spiller for at vinde og ikke vil have det sjovt, så er det 
klart, at de andre ikke vil spille med dig. Hvis du er sådan helt indelukket, så derfor hvis du kan 
snakke med de andre og have det sjovt.. 
I: Hvordan har I andre det med det? 
S: Ja, altså hvis man har lært hinanden at kende og snakker sammen, så er det også nemmere at 
kalde på bolden, end det var i starten.  
CA: Ja, og det er også nemmere at spille sammen.  
L: Man kender vel også ens svage og gode sider.  
I: Ja, kan du prøve at uddybe det? 
L: Hvis nu man ved at personen ikke kan lide at blive presset, så kan man lige spiller bolden bagud.. 
i stedet for at personen går panik (griner).. Ja, men hvordan skal jeg forklare det..? 
I: Jeg er med.. 
I: Hvordan foregår det til træning og kamp? Får I at vide af træneren hvordan og hvorledes eller er I 
selv med til at beslutte? 
N: Den kan jeg godt svare på. Vi havde tidligere hvor vi gik ind på nettet og så hvornår vi skulle 
spille kampe og hvor, men det gik ikke så godt... Så var det noget med at træneren skrev og så 
skulle man melde tilbage, men det gik heller ikke så godt. Så dem der kommer, kommer. Det er 
ikke så fedt.. Jeg ved faktisk ikke hvordan det foregår nu, men jeg kommer bare.. 
L: Altså vi får da sendt beskeder rundt. (piger).  
I: Hvordan gør I på drengeholdet, ud over det med at komme til kamp. Hvordan gør I før,  under og 
efter kampen? 
N: På vores hold får vi at vide til træning at der er kamp den og den dato, og så skal man melde 
tilbage.  
I: Hvordan fungerer det når I kommer til kamp? 
S: Træneren forklarer hvordan vi skal gøre og så kommer vi med kommentarer.  
CA: Vi finder ud af i fællesskab hvor vi skal stå osv.  
I: Ja, det var det jeg mente, hvis I kan prøve at beskrive det. Ændrer I så Jeres aftaler undervejs i 
f.eks. kampen? 
CA: Det kan godt ændre sig. Hvis det.. 
S: Det kommer an på hvordan det går. Hvis det går godt er der ikke så meget at ændre, men hvis de 
andre er foran 10-0, så kan det godt være der skal ændres på noget.  
I: Er I så med til at beslutte det? 
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L: Ja, som regel.  
CA: Men vi kan godt sige til træneren, hvis vi synes der skal ændres på noget, og så kan det godt 
være han retter sig efter det.  
D: Hos os er det lidt det samme. Jakob laver typisk vores opstilling og hvis der så er noget der ikke 
fungerer, han ikke mener det går som det går, så prøver han at rette op på det.  
I: Og Jakob er Jeres træner.  
Alle: Ja. 
M: Ja, også ligesom i weekenden hvor jeg foreslog vi skulle spille lidt mere offensivt, da synes jeg 
folk var gode til at ændre det, så træneren også kan se det virker inde på banen.  
I: Så går vi videre til et lidt andet spørgsmål.. Kunne I godt tænke Jer at fortsætte med at være 
medlemmer? 
Alle: Ja. 
I: Kan I prøve at beskrive en træning? 
N: Til træning er der nogle faste opvarmningsøvelser og så nogle nye øvelser og taktik. Men vi 
kommer også med andre forslag, hvis vi ikke er enige.  
I: Nu spiller I på forskellige hold, kan vi prøve at tage den ned ad rækken her.  
CH: Hvis nu det er gået dårligt til en kamp, så prøver vi at rette op på det til træning. Men samme 
opvarmning og så forskellige øvelser.  
I: Hvad med på pigeholdet? 
L: Det er det samme for vi træner med drengene, dem træner vi jo med.  
I: Ser I anderledes på Jeres holdkammerater når I har prøvet at det både går godt og dårligt? 
M: Personligt eller spilmæssigt? 
I: Især personligt. 
N: Hvis nu vi har været til kamp og man lægger en spilning til en og så forventer at få den og man 
så ikke får den, hvis vedkommende vælger at gå selv, så kan jeg godt personligt blive lidt irriteret at 
han ikke kan finde ud af at læse spillet. Men det er jo bare en fejl, ik.. Man kan godt blive sur og så 
et par dage efter er det fint igen.. Det kommer an på om man har tabt, ik.. Nu hader jeg at tabe, men 
hvis der så er en der har været lidt mere skyld i at man tabte end andre.. jeg ved godt man er et hold, 
men hvis man så har vundet, så er det lidt nemmere.  
L: Jeg er faktisk enig med Niklas. 
CA: Jeg er ikke ligefrem sur i flere dage, men altså man kan godt gå hen og blive lidt irriteret, men 
sur vil jeg ikke blive.  
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I: Kan det være en fordel at I har prøvet at det både går godt og dårligt, at næste gang i er  
vanskeligheder så ved I hvordan I skal tackle det? 
M: Så ved man hvor man har personerne.  
N: Det er også det der er godt ved at man kender personerne, at man ved hvad de kan. Der er nogle 
der er bedre end andre sådan taktisk, eller kan lave nogle finter og så er der nogle der er gode til at 
løbe, så det er også fedt.  
I: Har I fået andet og mere ud af at gå til sport, som ikke får ved at gå i skole? 
L: Ja. Altså når man sidder og ser en håndboldkamp, så tænke jeg inden jeg startede til floorball ok, 
hvorfor løber de alle sammen rundt der. Men nu har det hjulpet mig til at læse spillet og 
gennemskue hvad de mænd laver.  
N: Det er også sådan når der er nogen der spørger hvad man går til og man siger floorball, de aner 
ikke hvad det er og hvor hårdt det egentlig er. Og så prøver man at forklare det – at man giver den 
gas i to minutter, så står de og griner af en.. det er sådan lidt, folk ved sku ikke rigtig hvad det er for 
en sport, men det glemmer man lidt.  
CH: Man har nok mere sammenhold her end man har i skolen, fordi man har de samme interesser.  
M: I hvert fald et andet sammenhold.  
L: Ja, og så konditionen spiller også en vigtig rolle.  
I: Kan man lære noget her som man også kan bruge i skolen. Noget som kan være svært at lære i 
skolen, fordi der er andre forhold? 
D: Du kan blive en mere udadvendt person, og du kan da også være mere social til floorball end i 
skolen.  
I: Er det noget I tror I kan bruge til noget i andre sammenhænge? 
D: Nej, det tror jeg ikke.  
M: Jo, du kan bruge det med at man bliver mere udadvendt i forhold til venner og i fritiden.  
Hvis du møder nogen du har gået i skole med eller nye mennesker.. mange ting du kan bruge det til.  
N: Jeg synes  man kan snakke nemmere med nye mennesker – til floorball der snakker man bare 
sammen. I floorballverdenen – også selvom personen er en idiot, så kan man snakke sammen. Ikke 
fordi der er nogen idioter her (griner).  
I: Hvad er anderledes ved at være på et hold i en klub i forhold til en klasse i skolen? 
N: Man har vel et fælles mål, at spille og gøre sig bedre og evt. vinde nogle kampe. Ja i skolen laver 
man bare lektier og når man har fri, så har man fri, til floorball tænker man lang tid over hvad man 
kunne have gjort bedre – i skolen der er man lidt mere ligeglad.  
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M: Man har en interesse for det i forhold til skolen.  
D: Her gider man komme til det – man gider ikke i skole. Og så er man i skole hver dag, man er 
ikke til floorball hver dag. Skolen er ikke altid man lige gider.. yes jeg skal i skole. .  
I: Hvordan er det anderledes og få og være venner når I er til sport i forhold til i skolen? 
L: Man kan også snakke om noget andet her. I skolen.. hvis nu man har mødt en eller anden 
psykopatmodstander, så kan man snakke om det her hvor i skolen.. her kan man jo bakke op om det.  
CH: Det er nemmer at bagtale her.. (griner) 
L: Nej, det var ikke på den måde.. 
I: Hvis der nu er en dag, hvor I ikke har lyst til at tage til træning, hvad kan så få Jer til at tage af 
sted alligevel? 
N: Når man først.. det kan godt være man er træt, det er jeg også en gang imellem, men når man 
først har løbet lidt så er du frisk – det er jeg i hvert fald.  
D: Jeg har det også sådan.. du gider jo godt komme, det er ikke bare.. jeg brænder mere for det her 
floorball, også fordi det er nyt for mig. Det er en af grundene til hvorfor jeg kommer til træningerne.  
M: Man kan mærke man kommer videre – i fodbold der blev man ligesom på samme stadie. 
N: Det er måske fordi du er bedre til floorball end fodbold.  
L: Min far han er da nok.. (griner).  
I: Fordi han er motiverende? 
L: Han træner mig jo – hele familien er her jo.. Han er rimelig god til at presse en til at komme 
alligevel.  
N: Kvalitetstid..  
L: Men så er det også hyggeligt at komme når man endelig er her.. 
M: Så du fortryder ikke? 
L: Kun nogen gange, det kommer an på hvordan min far er. 
S: Tit så siger min mor jeg skal tage af sted, selvom jeg er træt og så er det også meget sjovt når jeg 
er her. 
CA: Så tænker man på hvordan man har det når man er her og så tager man af sted alligevel.  
M: På grund af sammenhold. 
I: Kan andre interesser påvirke hvad I bruger tid på i stedet? 
CA: Det kan godt tage lidt tid fra det.  
CH: Jeg synes det er vigtigt at unge går til sport for hvis ikke man går til sport spiller man sej og 
hænger ud. Jeg synes det er vigtigt at man går til sport. 
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I: Synes I man kan kombinere det at gå på internettet med at være i en klub også? 
M: Det kan man godt. I går der sad jeg og kiggede på stave f.eks.  
I: Er det noget I kan finde på at bruge mere tid på – at surfe f.eks. 
L: Nej, det har jeg ikke tålmodighed til.  
I: Har I nogen forslag til hvordan man kan forbedre klubben? 
N: Vores klub ik, kunne man gøre det der med tilmelding til træning og kamp.  
L: Man kunne dele det lidt mere op i aldersgrupper. Så er det sjovere.  
CH: Ja det var sådan at hvis ikke du kom til træning så kom du heller ikke til kamp. Jeg forstår ikke 
hvorfor man skal melde sig til træning, det skal man bare komme til, hvis man går til noget.  
L: Det er rigtig nok.  
M: Hvad så med mig, jeg har rimelig langt til træning.. 
N: Det er jo også en grund.  
N: Det er da bare en cykeltur.  
N: Man kunne lave nogle arrangementer udenfor træning og kamp, så det sociale sammenhold 
styrkes. Det behøver ikke at være druk, et eller andet. Vi har tit snakket om at vi skulle tage ud at 
køre noget gokart eller et eller andet. Jeg træner jo sammen med nogle gamle sutter, sådan noget 
kan de godt lide. 
CA: Det der med at møde op noget oftere og også nogle arrangementer så man får et endnu bedre 
sammenhold.  
I: Har I nogen forslag til hvordan klubben kan fastholde de nuværende spillere? 
M: Det sociale er vigtigt.  
L: Ja, nogle arrangementer kunne også sætte lidt plus til det.  
N: Også f.eks. holde nogle møder og spørge hvordan folk har det.. fordi vi  har haft nogle spillere 
der var utilfredse og så meldte de sig ud, i stedet for at gøre noget ved det. Så man kan snakke om 
det. Der var en der ikke synes han fik nok spilletid, og så blev han sur og skred. Så kunne man have 
snakket om det i stedet.  
S: Hvis vi får at vide at man har spillet godt til kampe.  
M: Ja eller en fidusbamse. 
I: Hvad går en fidusbamse ud på? 
M: Det går ud på, at hvis man har spillet godt. Det er måske også sådan lidt at hvis man får den så 
får man lidt ekstra selvtillid. 
CA: Så får man ikke særlig meget selvtillid, hvis man ikke får sådan en bamse. 
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I: Hvordan foregår det rent praktisk? 
D: Træneren  
CH: Nej, spillerne..  
N: F.eks. i omklædningsrummet gik der en seddel rundt, hvor man satte to streger ved den der 
havde spillet bedst og en streg til den, der har spillet næstbedst. Så kunne han få en lille bamse eller 
oprejsning.  
D: Og man må ikke stemme på sig selv. 
L: Og så vil man jo også gøre sit bedste.   
I: Hvad tænkte du på når du sagde der var nogen der måske kunne få dårlig selvtillid af ikke at få 
den? 
CA: Jeg tænkte bare på hvis nu den der bamse var der så var en på holdet, der aldrig havde fået 
bamsen, så ville selvtilliden måske ikke være så høj.  
L: Så må man købe sin egen bamse. (griner).  
CH: Jeg tror heller ikke det skal være alt for seriøst til træning. Det var i hvert fald derfor jeg 
stoppede til fodbold.  
I: Hvad kunne det f.eks. være? 
CH: Man skulle have et pulsur, så træneren kunne tjekke ens hvilepuls, så seriøst blev det til sidst. 
Så blev det for meget.  
I: Hvor tit trænede I? 
CH: Fire gange om ugen plus kamp. 
M: Jeg har også prøvet det der med serøs træning med taekwondo, der trænede jeg otte gange om 
ugen. Det var rimelig hårdt.  
L: Det bliver aldrig for seriøst for mig med heste. 
S: Jeg har prøvet svømning hvor jeg var på sådan et elitehold på min alder med konkurrencer og så 
synes jeg det blev for seriøst.  
N: Det der med seriøs træning, hvis det bliver alt for seriøst så tager jeg bare pis på folk, så vi kan få 
et godt grin sammen. For at så kan de grine med eller ad en, så løsner folk op. 
I: Har I nogle forslag til, hvordan klubben kan skaffe flere spillere? 
CA: Sådan at reklamere med det og vi siger det til vores venner, for der er ikke særlig mange der 
ved hvad det er så sige hvad det er. 
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L: Jeg synes det samme. Og sætte en seddel op i Netto og reklamere med det. Vi kunne også tage i 
Godaften Danmark eller Aftenshowet, der havde været en inde der kunne snakke med sten, så hvis 
man kan få sådan en ind, så burde man også kunne få floorball ind.  
I: Så bruge fjernsynet til at reklamere med? 
L: Ja. 
N: Man kunne også få nogle folk ud på skolerne for der er mange unge spillere rundt omkring. Tage 
ud på forskellige skoler og snakke med sine venner.  
L: Der er jo også det gamle GUC ungdomsbladet hvor det var ældre herrer der spillede, det var ikke 
så interessant, men hvis det var nogle på ens egen alder er det mere tiltalende.  
M: Eller skolerne i Greve kunne få nogle flyers.  
I: Er der nogen der har noget at tilføje? 
N: Jo sådan noget som haltider kan være svært at få, fordi der er mange der kæmper om dem fra 
kommunen, hvor floorball ikke har lige så høj prioritet som håndbold f.eks., det kunne de godt lave 
om på for det er lidt svært at tiltrække nye når vi ikke har mere end to dage om ugen. Fra seks til 
otte.  
S: Vi har også søndag fra 14-16, så føler man bare man bruger hele dagen på det.  
CA: Der er måske mange der ikke gider komme, hvis det er lige i spisetiden seks til otte. 
L: Det ville også være fedt, hvis vi kunne få haltider ovre i Grevehallerne, der kommer også mange 
unge over.  
I: Fordi det er større haller og bedre kvalitet? 
L: Der sker bare så meget derovre og der er mange unge.  
N: Ja så kan de prøve det og måske blive bidt af det. Der er jo ingen der ved vi træner her. På en 
tom skole om aftenen.  
I: Tak fordi I ville deltage. 
